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La presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera influye 
el sistema integrado del Last Planner y EVM en la planificación del edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. En consecuencia se estableció 
el alcance del proyecto mediante una estructura jerárquica de desglose del 
trabajo (EDT/WBS), esta información se obtuvo del cronograma y presupuesto 
del proyecto, brindado por la empresa inmaculada contratistas generales S.A, 
agregando a ello que en el trabajo de campo se recolectó la información 
periódicamente mediante una ficha de recolección de datos del trabajo realizado 
en cada una de las partidas ejecutadas, debido a que es una medición de corte 
longitudinal, las fechas de estado son mensuales y coinciden con las semanas 
que se considera para la medición del PAC. Luego se empleó la información 
recolectada del trabajo realmente ejecutado para calcular el valor ganado a la 
fecha de corte del análisis, y mediante el valor planificado y el costo actual se 
estimó el SPI. Mediante el Last Planner System, se calcularon los PAC en las 29 
primeras semanas además de una registro estadístico de las causas de no 
cumplimiento (CNC). 
Como resultados de la investigación se obtuvo que el índice de desempeño del 
cronograma (SPI) en las 03 primeras fechas de estado evidencia una mejora 
progresiva con valores de 0.73, 0.84 y 0.89 considerando avances reales de 
73%, 96% y 98%, mientras que el valor promedio de PAC durante las 29 
primeras semanas fue 78%, evidenciando una mejora entre el segundo y tercer 
mes de evaluación. Finalmente en la presente investigación se recomendó 
integrar las herramientas de control a nivel operacional y sistemático para 
mejorar la confiabilidad y el desempeño de la planificación para contrarrestar los 
problemas presentados durante la ejecución del proyecto que fue objeto del 
presente estudio. 
Palabras claves: Valor ganado, Confiabilidad del cronograma, Construcción; 






The objective of this research is to determine how the integrated system of Last 
Planner and EVM influences the planning of the Zaragoza, Los Olivos - Lima 
multifamily building 2018. Consequently, the scope of the project was established 
through a hierarchical work breakdown structure ( EDT / WBS), this information 
was obtained from the schedule and budget of the project, provided by the 
immaculate contractors general SA, adding that in the field work the information 
was collected periodically through a data collection form of the work done in each 
of the items executed, because it is a longitudinal cut measurement, the status 
dates are monthly and coincide with the weeks considered for the PAC 
measurement. Then, the information collected from the work actually performed 
was used to calculate the value earned at the cut-off date of the analysis, and the 
SPI was estimated using the planned value and the current cost. Using the Last 
Planner System, the PACs were calculated in the first 29 weeks in addition to a 
statistical record of the causes of non-compliance (CNC). 
As results of the investigation it was obtained that the performance index of the 
schedule (SPI) in the first 03 dates of the state shows a progressive improvement 
with values of 0.73, 0.84 and 0.89 considering real advances of 73%, 96% and 
98%, while that the average value of PAC during the first 29 weeks was 78%, 
evidencing an improvement between the second and third month of evaluation. 
Finally, in the present investigation it was recommended to integrate the control 
tools at the operational and systematic level to improve the reliability and the 
performance of the planning to counteract the problems presented during the 
execution of the project that was the object of the present study. 




































1.1. Realidad problemática 
Se sabe de control y planificación “Sistema de Último planificador” o “Last 
Planner” a la programación de todo tipo de obra de construcción y planificación 
de ella misma, de esa manera tratar de eliminar y/o reducir el impacto de la 
variabilidad. Este método toma como antecedente a la filosofía Lean 
Construction, que se basa específicamente para mejorar la planificación y la 
previsibilidad en los diferentes proyectos de construcción que, cada vez son las 
predecibles, inciertos y complejos. (Miranda, 2012). 
 Cabe mencionar que hoy en día conocer las causas que generan los 
retrasos de los cronogramas de obra, no cumplimientos de las planificaciones 
propuestas en cada proyecto que, muchos de ellos no se suelen identificar las 
causas. Es posible desarrollar capacidades para prevenir los costos elevados y 
el exceso de tiempo en la ejecución de obra que en gran parte es generado por 
no llevar los controles de planificación en las distintas partidas, de llevarse la 
buena planificación sería posible evaluar las causas que tienen mayor incidencia 
sobre los retrasos, sobrecostos en los proyectos de construcción, de esa manera 
identificar y seleccionar las buenas practicas eficientes para brindar la mejor 
alternativa de  implementación de este sistema en los futuros proyectos a 
ejecutar.    
 A nivel internacional en los proyectos de ingeniería se implementan 
diversos Sistemas de Gestión de Proyectos Organizacionales, para esta 
investigación usaremos el método de Last Planner y El Valor Ganado, quienes 
nos permitirán de manera concisa y a la vez objetiva mejorar positivamente la 
productividad y a su vez controlar los 4 factores de éxito de los proyectos; 
Alcance, costo, calidad y tiempo.    
Los principales aportes que nos brindan estas metodologías de 
productividad se basan en controlar de manera progresiva los cumplimientos de 
lo estipulado en los cronogramas de obra, logrando que la empresa genere 
mayores utilidades, lograr que se cumplan en los tiempos establecidos, el 
cumplimiento de estas consiguió en diferentes países buenos resultados, 
generalmente en empresas constructoras dedicadas al rubro de la construcción 
asi como también en algunas empresas del Perú. 
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Con la presente investigación nos enfocaremos en proyectos de edificios 
multifamiliares, para este caso específico en la construcción del edificio 
multifamiliar Zaragoza, empleando las metodologías más eficientes en cuanto al 
control de planificación que vienen a ser; El sistema del Último Planificador y El 











Figura 1.2 Vaceado de concreto en losa de segundo nivel en la 
construcción del edificio multifamiliar Zaragoza 
Fuente: Propia 
 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales  
 
(Díaz, 2007) Empleo del sistema de planificar ‘Último planificador” en la 
ejecución de un edificio multifamiliar de mediana altura. Investigación realizada 
para obtener el grado de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Chile , 
cuyo objetivo principal fue detectar su eficacia  para potenciarlas y determinar 
las falencias que conserva el sistema last planner, reduciendo sus causas y 
haciendo propuestas de las soluciones a ellas. La presente investigación 
mencionada es de tipo aplicada quien usa una metodología de compilación 
bibliográfica sobre las filosofías de producción “Lean Production”, luego se 
procedió con la implementación del sistema ‘’Último Planificador’’ y así calcular 
los efectos positivos que trae la implementación del sistema. Los resultados 
indicaron que para evitar dar mala utilización al P.A.C (Porcentaje de actividades 
completadas) debería haber un indicador que relacionara el porcentaje % de 
actividades completadas con el avance físico teórico de la obra. La conclusión 
más importante de la autora fue que para lograr implementar un sistema de 
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planificación de manera exitosa se requiere deganas de mejorar, disciplina y 
principalmente una buena organización. 
(Greivin, 2017) Empleo del estudio de Lean Construction a través de la 
metodología Último planificador a proyectos de vivienda de interés social. 
Investigación realizada para obtener el grado de Licenciado en Ingeniería en la 
construcción en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuyo objetivo principal 
fue diseñar el procedimiento de aplicación de la metodología Last Planner 
System a proyectos de vivienda de interés social, para mejorar el proceso de 
control, seguimiento y planificación de las obras a ejecutarse en dicho programa- 
Esta investigación es de tipo aplicada quien utiliza una metodología de 
compilación bibliográfica sobre el LPS luego se derivó en conocer el sistema de 
trabajo la construcción de las viviendas de interés social, su forma de controlar, 
planear y ejecutar sus proyectos. Los resultados resaltan que el informe 
detallado de la ejecución de obras, principalmente en la primera etapa, ayuda de 
gran manera la aplicación del LPS (Last Planner System), debido a nos detallado 
en la forma correcta, haciendo un análisis profundo sea el proceso de análisis y 
planificación básica inicial, mayor resulta la capacidad de gestionar y no volver a 
cometer los errores encontrados inicialmente de la programación realizada. La 
terminación más resaltante de esta importante investigación es que la forma más 
adecuada es de implicar a los obreros y todos aquellos dentro de la aplicación 
del proyecto, proporcionarles bien la definición de normas, directrices y 
sanciones en caso de cumplirse con lo estipulado en las nuevas normas del 
sistema de gestión empleado. 
 
(Faris, 2011) Aplicación del sistema del “Valor Ganado” en un proyecto de 
infraestructura, Malasia. Artículo científico presentado por los representantes de 
la escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Tecnology – Malasia, cuyo fin 
destacó en discutir la metodología en mención del “valor ganado” en la ejecución 
del proyecto “Construcción del túnel Larut de doble vía, Malasia”. Esta 
investigación es de tipo aplicada experimental el cual consideró que el valor 
ganado se desarrolló en base a la realización de la estructura de desglose de los 
entregables (WBS), también teniendo en cuenta los índices de rendimiento y 
desempeño del proyecto, de tal forma que nos permitió calcular los gastos que 
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inicialmente fueron presupuestados en comparación con los resultados que se 
obtuvieron a través de los resultados del proyecto. La medición del desempeño 
(PMB) que se realizó en un análisis trimestral teniendo una duración de veinte 
cuatro meses, en el cual los resultados obtenidos del Valor Ganado resultaron 
que la producción en la realización del proyecto fueron deficientes en donde los 
valores obtenidos de la desviación del plan (SV) son siempre precarios a 
principios de mes, el cual indica que el proyecto está retrasado respecto al 
calendario contractual. La conclusión vital del autor se basa en los índices de 
desempeño y las variaciones del estudio, para así poder realizar cambios 
importantes a tiempo durante la realización del proyecto, permitiendo examinar, 
pronosticar y analizar un nuevo calendario de obra y los costos variados de forma 
positiva. 
 
(Arroyo y Corrales, 2016). Análisis de 3 periodos de tiempo de gestión en 
el proyecto de construcción “colegio San José – Bogotá. Investigación realizada 
por el autor para obtener el título de Ingeniero Civil en la Universidad Católica de 
Colombia, cuya finalidad fue estipular la necesidad de realizar cambios a corto 
plazo, empleando la técnica Valor ganado y control de cronograma de obra, 
apoyándose de los nuevos sistemas de gestión que sirven para obtener la buena 
productividad en el rendimiento de los proyectos a estudiar. Esta investigación 
es de tipo aplicada -explicativa quien utiliza la metodología aplicada para 
establecer los WBS y/o EDT los cuales sirven para descomponer los proyectos 
en piezas pequeñas, para después identificar las actividades menores. De tal 
forma que nos ayudará a determinar los costos a ser empleados en cada partida, 
para lo cual se realizará el calendarizando de las partidas, pudiendo este ser 
verificable y actualizable. Para culminar realizar los cálculos del valor ganado en 
el proyecto a estudiar, analizando los resultados y reportándolos. Para la 
presente tesis realizada por los autores  los resultados en primera instancia se 
registró un avance físico del 6,45%, donde se mejoró un tiempo de 2.86 meses 
en relación a los 3 meses programados, en cuanto al segundo periodo analizado 
se registró un avance físico de 25,08 % con un acumulado de 32,54% mejorando 
un tiempo vital de 6.2 meses en relación a los 7 meses previstos y concluyendo 
con el tercer periodo se realizó un avance físico de 12,51% con un acumulado 
de 43,04% y de acuerdo a los resultados antes mencionados se ganó un tiempo 
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de 9 meses en relación a los 9.5 meses previstos con el desarrollo de la 
metodología de gestión del valor ganado, los 3 periodos de los procesos de 
gestión innovada indicaron el fiel cumplimiento en la realización de cada paquete 
de trabajo, además demostrando buen resultado en coso y alcance. La 
recomendación final de los autores fue la buena implementación de esta 
herramienta primordial, y que las teorías de Gerencia de análisis de obras 
obtenidos en el proyecto estudiado no han sobrepasaron los rangos establecidos 
de los controles de hacer buena gerencia. 
(Vilachá, 2004) Empleo del método de gestión valor ganado (EVM) como 
propuesta de solución para el control de costos en un proyecto de edificación. 
Investigación realizada para obtener el grado de Ingeniero Civil en la Universidad 
Católica Andrés Bello, cuyo fin principal fue establecer las probabilidades de 
gestión en costos durante la ejecución real de un proyecto de construcción civil, 
ya que es una herramienta de gestión que permite inspeccionar, reestablecer y 
estimar los diferentes procesos de control, planificación de proyectos. Teniendo 
como meta aplicar de manera óptima en el control que se desarrollen en plazos 
de corto, mediano y largo plazo. Esta investigación es de tipo aplicada explicativa 
quien utiliza la metodología de recolección de datos a través de la observación 
directa, análisis de información del inventario, presupuestos (APU), etc. Con el 
fin de conocer el fondo del proyecto, para después emplear el método del valor 
ganado sobre el presupuesto contra actual realizado para el proyecto en estudio 
para realizar una comparación del antes y después de la ejecución del proyecto. 
Los resultados indicaron la inadecuada forma de realizar controles en los 
diferentes niveles de la empresa quien llegó a exceder un 30% del presupuesto 
inicialmente programada. La solución fue la reconsideración de las 
valorizaciones y ver la posibilidad de negociar los costos para mejorar el proyecto 
en los procesos siendo apoyados con una buena gerencia y utilizar mecanismos 
más certeros futuros proyectos venideros. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
(Miranda, 2011) Ejecución real del Sistema integrado del último 
planificador en la habilitación urbana. Tesis realizada para obtener el título 
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profesional en Ingeniería Civil en la Universidad Pontificia Universidad Católica 
del Perú, cuyo objetivo principal es explicar los conceptos básicos de Lean 
Production en la construcción de obras civiles, saber dónde y cómo se 
produjeron, entender que en la ejecución de un proyecto si se puede llevar un 
buen planeamiento, tal y como se da en diversos sectores. Esta investigación es 
de tipo aplicada quien utiliza la metodología de implementación donde coincide 
cada herramienta de LPS como fase independiente, de tal manera que se aplique 
el uso de la herramienta del sistema del último planificador para posteriormente 
calcular sus resultados en cuanto al rendimiento de la mano de obra. Los 
resultados que se obtuvieron nos demuestran la importancia del compromiso del 
soporte de la emprea y el equipo de trabajo para la implementación de este 
sistema de último planificador (Last Planner). La conclusión más importante 
establecida por el autor es que se crearon varios formatos que tuvieron como 
meta ampliar los conocimientos de planificación de una Habilitación Urbana, de 
tal manera obtener formatos que puedan ser punto de partida para la buena 
implementación del sistema de gestión de último planificador. 
 
(Rázuri y Olano, 2009) Aplicación del sistema del último planificador (Last 
planner) y la metodología del valor ganado (EVM) para mejorar la gestión de 
proyectos de construcción. Artículo el cual se desarrolló en el XVII Congreso de 
Ingeniería Civil que se llevó en Departamento de La Libertad - Chiclayo, cuyo 
objetivo importante fue demostrar la relación entre el índice de desempeño del 
cronograma (SPI) y la confiabilidad de porcentaje de actividades completadas 
(PAC) en dos casos de estudio los cuales fueron en el proyecto de construcción 
de una carretera de 7.10 km cuya inversión fue de 7 millones de dólares y un 
Pad de lixiviación de 48 millones de metros cúbicos de capacidad con inversión 
de 20 millones de dólares y de con un plazo de 44 y 60 semanas calendario 
respectivamente. Este estudio realizado es de tipo aplicada el cual consiste en 
ejecutar los cálculos de los índices de SPI y PAC durante 41 semanas en ambos 
casos de estudio, donde se calcularán los modelos de regresión lineal con los 
coeficientes de determinación, los resultados indican que los plazos del proyecto 
mejoran mediante el aumento de la confiabilidad en la planificación durante la 
fase de construcción. La conclusión más importante que determinaron los 
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autores fue que existe una correlación positiva entre el SPI y el PAC , con una 
buena correlación estadística entre ambas variables ya que una se capitula al 
modelo de la variable comparativa. 
 
(Guzmán, 2013) Uso de la filosofía Lean Contruction en la programación, 
ejecución, planificación y control de proyectos. Investigación realizada para 
alcanzar el grado de Ingeniero Civil en la PUCP, Dicha investigación tubo como 
principal objetivo, difundir los conceptos básicos de la filosofía “Lean 
Construction”, puesto que viene apreciando buenos resultados en diferentes 
países en los que se hace uso dicha metodología, el cual viene abarcando 
terreno en el Perú. Esta investigación de tipo aplicada empleando una 
metodología interesante ya que se analizó en un proyecto real para la aplicación 
de la filosofía de Lean Construcction, donde se explicarán las herramientas a 
aplicarse en el control, planeamiento y realización del proyecto. Dichos 
resultados indican que la ocupación del tiempo o nivel general de trabajos para 
las obras de Lima se enmarcaron en valores de (TP: 18%, TC: 26% Y TNC: 
26%), lo cual manifestaban el precario estado de construir en el Perú. El autor 
concluye de manera puntual que, se debe perfeccionar el estado de la 
construcción y pugnar de manera eficiente el crecimiento obtenido en el ámbito 
de la construcción de otros países, ya que fue gracias a la ejecución de las 
herramientas y conceptos que se propuso con el empleo de esta nueva filosofía 
de gestionar e investigar. 
 
(Izquiero y CulquichiIcon, 2015) Mejorar la aplicación del método del Valor 
Ganado como empleo de sistema de control de costos en proyectos. 
Investigación realizada para conseguir el título en la carrera profesional de 
Ingeniería civil en la UPC, Investigación cuyo fin primordial fue utilizar de manera 
adecuada la buena aplicación simplificada y eficiente del método del valor 
ganado (EVM) enfocado a pequeñas empresas. La presente tesis en mención 
es de tipo explicativa – experimental, puesto que considera que la metodología 
se basa en el análisis de información recolectada, anticipadamente procesando 
la información para elaborar un entregable de una partida del proyecto, ya que 
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es vital realizar como procedimiento vital del valor ganado (EVM) estudiado a 
empresas MYPE para obtener de manera eficaz el control de costos. Como 
muestra no probabilística se hizo en un proyecto de edificación real. La 
proyección del método del valor ganado (EVM) con las restricciones en una 
apropiada realización del proyecto presentan un error porcentual que oscilan en 
un 2% y 7% en los tres periodos iniciales de ejecución real del proyecto realizado, 
existe variación con respecto al costo real debido a 2 factores; Los errores en la 
obtención del AC y EV. Las modificaciones realizadas constantemente a los 
diferentes BAC de los trabajos de control. La conclusión de la investigación en 
mención más importante determinada por el autor fue el beneficio del método del 
valor ganado (EVM) quien puede aumentar con los informes con una frecuencia 
incrementada, de tal manera realizar una mejor seguimiento y control que será 
de beneficio para la toma de acciones correctivas y estar prevenidos a alertas 
tempranas de manera frecuente. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Planificación de obras de construcción 
El control de planificar los proyectos de construcción sirve para ejecutar las obras 
en los plazos dentro del cronograma establecido, nivelando un control mediante 
un sistema de verificación constante, como un proceso de medición de 
resultados orientado en las diferentes partidas del proyecto a ejecutar.  
1.3.1.1 Parámetros de la planificación en obras de construcción 
La planificación de un proyecto de construcción está encaminada a desempeñar 
los fines propuestos en las metas del mismo, conservando el mismo objetivo del 
cronograma de obra. 
1.3.1.1.1 Control del cronograma 
- Cronograma de proyecto 
Los cronogramas de los proyectos son instrumentos de carácter temporal 
relevantes para controlar de proyectos en las diferentes etapas, donde el 
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principal elemento es el listado de partidas, actividades y tareas que están 
enmarcadas con sus respectivas fechas de inicio y culminación previstas. 
- Línea base 
De acuerdo a (Ramírez, 2012, p.11) “Para la línea base se debe ser sumamente 
explícitos con las definiciones de los indicadores que serán posteriormente 
estimados finalizada la intervención del proyecto, con el objetivo de analizar los 
verdaderos impactos del proyecto” 
El informe por lo tanto se enseñará perennemente en función de los hitos 
que se desea evaluar. 
- Dependencia de tareas 
Para optimizar en la producción se tiene de considerar los siguientes parámetros 
de manera adecuada: 
 Las actividades de conversión deben ser realizadas de forma más 
eficiente. 
 Las actividades de flujo realizarse de manera permanente (Inspecciones, 
movimientos, esperas, etc). 
 
1.3.1.1.2 Programación de obra 
En base al (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ley N° 30225, 
2016) los Métodos de programación de obras civiles son los sucesivos: 
- Diagramas de Gantt 
Se usa este método con el propósito de dirigir las actividades que se establecen 
en cada partida con inicio y fin y se realizan mediante un tiempo determinado.  
- Método de la Ruta Crítica (CPM) 
Se denomina a un conjunto de tareas que se debe completar en los plazos 
previstos, los cuales tendrán holgura de cero días para que no impacte en la 




- Método PERT (Evaluación de programa y técnica de revisión) 
Establece duraciones probabilísticas y trabaja con tiempos de ejecución de 
actividades dentro de los parámetros de posibles ocurrencias, poco probable y 
muy probable, designado mediante un estudio probabilístico donde se obtendrá 
un plazo de ejecución del proyecto asociado a una suscitación de probabilidad 
fiable. 
1.3.1.1.3 Productividad 
“Es la analogía que se instituye con los siguientes factores; Los recursos a usar 
y los niveles de producción que interactúan para lograr el objetivo propuesto, se 
entiende como producción” (Arboleda, 2011, p.8). Entonces según el autor en 




                                                  (1) 
Donde: 
P = productividad 
C = cantidad producida 
R = recursos empleados 
 
Según (Mora, 2013, p.26), se conocen 3 tipos de estas acciones: 
 
 Trabajo Productivo, los cuales son las que ocurren elocuentemente en el 
porcentaje real de avance del proyecto tales como, Armado de fierros, 
asentado de ladrillo, encofrados, etc.   
 Trabajo Contributivo, se denominan a las actividades cuyo propósito es 
ejecutar labores de producción como, el acarreo de materiales, trabajos de 
campo, levantamientos, lectura de planos, etc.  
 Trabajo No Contributivo, denominado a las actividades cuyo aporte es abolido, 
tales como, esperar que los proveedores de materiales lleguen a obra a la 






Figura 1.3. Valores meta para lograr un trabajo fructífero en la ejecución del 
proyecto 
 
Fuente: (Serpell, 2002) tomado por Mora, 2008, p.13 
 
- Estado de avance o porcentaje de actividades completadas 
Detalla un avance en el cual identifica la cantidad de trabajo ejecutado en una 
partida, tarea y/o paquete de trabajo (entregable) hasta el momento. Se 
establecerá de acuerdo a la ecuación (2). 
 
% 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜 =  
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 𝑥100                    (2) 
 
1.3.2 Sistema integrado de Last Planner y método del EVM 
1.3.2.1 Criterios del sistema integrado Last Planner y método del EVM 
1.3.2.1.1 Estimación del alcance 
El alcance determina los procesos necesarios para avalar el objetivo primordial 
de cada tipo de proyecto, es decir que se ciña todos los trabajos requeridos para 
lograr el fin del mismo. 
-  Estructura de desglose de trabajo (WBS) 
El WBS es conocido por la descomposición en orden jerárquica del alcance 
general del proyecto a ejecutarse por lo general se realizan en agrupaciones 
para un mejor entendimiento del mismo, de tal manera concluir los objetivos 
trazados de la obra de una forma ordenada y destinar los entregables requeridos” 





Figura 1.4. Ejemplo de cómo realizar WBS basada en entregables superiores 
(1er. Nivel Jerárquico)  
 
Fuente: PMBOOK, 2014, p.120 
-  Diccionario del WBS 
“Fundamentalmente es un documento importante que es requerido para el 
diccionario de la WBS, en el cual se obtiene datos relevantes e importantes de 
cada paquete de trabajo, actividad a ejecutarse y la programación de cada uno 
de los que lo componen”. (PMBOOK, 2012, p.121) 
Básicamente, la descomposición del diccionario de la WBS, es un 
documento complementario para el WBS convenientemente de los paquetes de 
trabajo. 
-  Hitos 
Llamados también marcadores puesto que tienen holgura cero, además que 
aporta de manera favorable a la metodología de gestión del EVM para enmarcar 
la durabilidad la actividad de nivel mayor como puede ser: un entregable o un 
proyecto. 
Respecto a ello, (PMBOOK, 2011) estudiado por Vilacha et al, menciona 
que “Los puntos y/o hitos del cronograma no son actividades, no hay recursos ni 
un tiempo estipulados, de manera que solo se usan como puntos de referencia 
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del proyecto que nos permitirán observar y entender de manera mas ordenada 
el cronograma” (2011, p.222). 
 
1.3.2.1.2 Método del EVM 
En base al (PMBOOK, 2013, p.217) "Establece una técnica en el cual hace uso 
de los recursos, cronogramas de obra y alcance, de tal manera que nos permita 
evaluar el desempeño y el avance del proyecto a evaluar”. 
- Indicadores del EVM 
 
 Valor planificado (PV), se detalla como el presupuesto brindado al trabajo que 
correspondiente a una partida de alguna partida o un unidad de la WBS, sin 
considerar la discreción de la gestión. 
 
 El valor ganado (EV), denominado al presupuesto que se vincula con el trabajo 
planificado que se ha ejecutado en el proyecto. Constantemente se emplea 
para calcular el porcentaje de las actividades completadas del proyecto. La 
ecuación (3) expresará de qué forma se determinará el EV. 
 
EV = % Avance real x PV                                     (3) 
 
El costo real (AC), es aquel que incide por el trabajo realizado para realizar una 
actividad en un periodo de tiempo establecido en el cronograma de obra. 





Figura 1.5 Valor (Planificado – Ganado) y costo actual 
 
Fuente: INACAL, 2017, pág.75 
 
Cuando el objetivo es revisar, sintetizar y analizar el costo del trabajo 
ejecutado, es seguro plasmarlo sobre un valor o un índice, tales como la varianza 
de costo (CV) a su vez mediante un indicador de porcentualidad, así como el 
índice de desempeño de costo (CPI). 
La varianza de costo (CV), denominado al monto de la ganancia o pérdida que 
fue presupuestado en un inicio determinado, también conocido por determinar 
una medida del desempeño del costo. Con la siguiente ecuación (4) el cual 
determinará la varianza del costo. 
 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶                                                (4) 
 
 
En base a la Tabla 1.1, se demostrará los resultados que indican en la 






Tabla 1.1. Variación de costo e interpretación 
VARIANZA INTERPRETACIÓN 
CV > 0 
Costo por debajo de lo 
programado 
CV < 0 
Costo por encima de lo 
programado 
 
Fuente: Elaboración del autor de esta investigación de (PMBOOK, 2013, p.218) 
 
Se conoce al índice de desempeño del costo (CPI), como el control de la eficacia 
de costos de lo inicialmente propuesto por el proyectista, en el cual 
consideraremos como medida vital del valor ganado, que a su vez se basará en 
medir la eficacia de los costos influenciados por el trabajo completado. Para ellos 





                                                      (5) 
 
En base a la Tabla 1.2, podremos deducir que el índice resultará del cálculo 
del CPI. 
Tabla 1.2. Índice del desempeño del costo e interpretación 
INDICE INTERPRETACIÓN 
CPI > 1 
Presupuesto debajo de lo 
programado 
CPI < 1 
Prespuesto encima de lo 
programado 
 
Fuente: Elaboración del autor de esta investigación (PMBOOK, 2012, p.219) 
 
Se conoce a La varianza del cronograma (SV), como una de las medidas del 
índice de desempeño del cronograma de obra, para el cual indicará el retraso 
y/o adelanto del proyecto en ejecución en base a las fechas establecidas en el 
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cronograma contractual. Para evitar ello se deberá establecer el buen 
cumpliendo con la ruta crítica. Para lo cual se calculará con la ecuación (6) . 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉                                               (6) 
 
En base a la Tabla 1.3, para fines de interpretar los resultados indicados 
por el SV en su evaluación. 
Tabla 1.3. Varianza del cronograma e interpretación 
VARIANZA INTERPRETACIÓN 
SV > 0 
Ejecución real por debajo de lo 
programado 
SV < 0 
Ejecución real por encima de lo 
programado 
 
Fuente: Elaboración del autor de esta investigación (PMBOOK, 2013, p.218) 
 
El índice de desempeño del cronograma (SPI), se conoce como la medida la 
buena eficacia de la realización de las partidas del proyecto, para ello 
evidenciaremos la eficacia en los proyectos futuros que se realizaran con buena 
programación a tiempo. Con la siguiente ecuación (7) se demostrará el índice de 
desempeño del cronograma para el cual este indicador calculará el trabajo 




                                                     (7) 
 
En base a la Tabla 1.4, explicaremos el índice que resultará del cálculo 
del CPI. 
 
Tabla 1.4 Interpretación del Índice del desempeño del cronograma 
INDICE INTERPRETACIÓN 
SPI > 1 




SPI < 1 
Ejecución real por encima de lo 
programado 
 




Los pronósticos y las proyecciones son derivadas por las variaciones del 
cronograma y el costo, que a su vez se calcularan los índices de desempeño, 
realizando los respectivos cálculos para pronosticar una buena estimación a 
la conclusión del (EAC), de esa forma poder aplazar el presupuesto hasta la 
conclusión (BAC). Las EAC se rigen generalmente en el costo real que se usó 
para completar una partida del proyecto establecida, para el cual se hace una 
estimación hasta la conclusión (ETC) para los trabajos pendientes. Aquello se 
requerirá como instrumento al Project management, de tal forma que 
podamos saber cuáles fueron las causas que ocasionaron los principales 
inconvenientes, de acuerdo a ello tomar decisiones para disminuir riesgos de 
retraso en el proyecto. (PMBOOK, 2013, p.220) 
Para prever los pronósticos, iniciando desde cuatro representaciones 
distintas: 
Se usará el método ascendente, quien se orientará en los costos reales y 
la buena experiencia lograda a partir de las partidas completadas y solicita que 
se tendrá que elaborar nuevas estimaciones para las partidas restantes del 
proyecto a ejecutarse. La siguiente ecuación (8) calculará el EAC con el siguiente 
método. 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶                                          (8) 
 
Los pronósticos a realizar del EAC serán de uso para el trabajo del ETC 
referenciados a la tasa presupuestada, con este método se considerarán los 
desempeños reales de los proyectos a las fechas, sin que estos puedan 
determinar a favor o contra. Dicho método se caracteriza por que el ETC se 
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ejecutará de acuerdo a la tasa inicialmente programada. A continuación, la 
ecuación (9) definirá EAC mediante el método mencionado. 
 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + (𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)                                   (9) 
 
Los pronósticos a realizar de la EAC en la ejecución de los trabajos de la 
ETC con el CPI actual, en base a los modelos se aceptarán lo que el proyecto 
ha realizado ya cuente con una amplia experiencia el cual le permita mantener 
los trabajos a realizarse en los trabajos venideros. En adelante se tomará en 
cuenta que el CPI se mantendrá hasta el final de los trabajos. La siguiente 
ecuación (10) permitirá determinar la EAC con este modelo. 
 
𝐸𝐴𝐶 =  
𝐵𝐴𝐶
𝐶𝑃𝐼
                                                 (10) 
 
Los pronósticos a realizarse por la EAC serán de vital importancia en la 
ejecución del trabajo de la ETC para lo cual se considerará el SPI y el CPI, en el 
siguiente modelo para pronosticar el trabajo que corresponderá a la ETC se 
tendrá que hacer una verificación en base a una tasa de eficiencia que 
consideraremos en el SPI del cronograma. Los resultados serán útiles cuando 
los cronogramas de los proyectos sean relevantes y tengan una buena influencia 
en el ETC. La siguiente ecuación (11) definirá el EAC. 
𝐸𝐴𝐶 =  𝐴𝐶 +
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)
(𝐶𝑃𝐼 𝑥 𝑆𝑃𝐼)
                                      (11) 
 
1.3.2.1.3 Sistema del último planificador 
Se usa esta metodología con el objetivo de obtener una programación detallada, 
es decir en diferentes niveles de jerarquía, de tal manera que los controles a 




Figura 1.6 Representación gráfica del Last Planner System 
 
Fuente: (Rojas, 2005) citado por (Guzmán, 2014, p.33) 
 
-   Plan maestro 
Se define el cronograma maestro como el cronograma general del proyecto 
(Miranda, 2012, p.39) menciona que:  
‘’En los proyectos de construcción suelen considerarse una 
planificación general, sobre el cual se reflejan todos los objetivos 
que fueron planteados inicialmente. A este se conoce como el 
cronograma general (Master Schedule). En el cual este cronograma 
lo que se buscará proyectar metas generales del proyecto con 
fechas ya establecidas, las fechas de culminación de cada partida, 
para ello y mejor orden se tendrán que establecer ‘hitos’ para el 
proyecto’’. 
 
Además, el autor alude que consiguientemente podremos afirmar que el 







- Planificación intermedia (Look Ahead Plan) 
La planificación Intermedia, se determina en una programación con intervalo 
corto, considerado como una planificación de fase, que verifica todas las 
actividades a ser ejecutadas en las próximas semanas más cercanas a 
ejecutarse. 
‘’La cantidad de semanas depende de la variabilidad y el tiempo 
considerado para el levantamiento de restricciones de cada proyecto de 
construcción’’ (Guzmán, 2014, p.40) 
Sobre todo el Look Ahead Plan que sus siglas en español que significan ver 
hacia adelante, este tiene el fin de llevar los esfuerzos de la construcción y no a 
contrastar la programación para evitar errores, sino a advertir sobre los retrazos 
y percances en el proyecto, de esa manera impulsando a tomar acciones 
correctivas de manera adecuada. 
 
- Planificación semanal (Weekly Work Plan) 
La planificación semanal, es una programación de intervalo corto y muy 
importante para el control de los procesos constructivos, que se desglosa del 
Look Ahead Plan en el cual se analizan las restricciones previamente y así 
rescatar los trabajos que se puedan ejecutar con los recursos que requieran. 
Al respecto (Guzmán, 2014) menciona que:  
“Las metodologías que realizan mediciones emplean el método de 
lean contruction el cual se basan principalmente en realzar la, tal es 
el caso del PAC (Porcentaje de actividades completadas), por ello, 
es vital para tener los resultados esperados que sean de buen 
beneficio para que estos programas se cumplan en la mayor 
eficacia en lo posible y algunas características básicas para obtener  
este objetivo” (p.42). 
 
Inventario de trabajo ejecutable (ITE), son un listado de actividades que son 
ejecutables que se pudieron librar de restricciones, dicha lista se puede realizar 
como un tren de actividades es decir un flujo continuo de manera positiva.  
“La intensión de esto es perdurar con un buen ITE que nos brinde un 
trabajo operable por los representantes de cada cuadrilla y las sub 
contratas de cada partida, con el doble de capacidad para enfrentar las 
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partidas del cronograma, esto con la finalidad de no tener tiempos sin 
realizarse ninguna actividad debido a no tener potenciales para 
ejecutar los trabajos, cuando la ejecución falle en alguna actividad 
programada durante de semana, se le conocerá como una actividad o 
una causa no predicha”. (Corrales, 2008) citado por (Greivin, 2017, 
p.19). 
 
Porcentaje de actividades completadas (PAC), es una representación porcentual 
de lo que se realiza sobre el plan de trabajo semanal interviniendo las metas del 
cronograma de obra. 
 
 
(Botero, 2005) citado por (Greivin, 2017, p.19) menciona que “De esta 
manera, el porcentaje de actividades completadas (PAC) estudia el nivel de 
cumplimiento de los compromisos de todos los participantes del proyecto el 
general tales como: las cuadrillas y subcontratistas que para desarrollan los 
trabajo, y producen una retroalimentación que aporte en la toma de decisiones 
para las siguientes partidas en las semanas venideras” 
 
La ecuación que establece el porcentaje de actividades completadas 





 𝑥 100%                     (12) 
 
Es significativo indicar que idear un porcentaje de actividades 
completadas (PAC) del 100% no necesariamente es indicador de desempeño 
ideal de las cuadrillas o subcontratistas. Es codiciado que el PAC fluctúe entre 
80% y 90% ya que, un porcentaje menor al 80% es reflejo de que más del 20% 
de los trabajos no se pudieron concluir o realizar, generando un posterior retraso 
sobre el plazo contractual del cronograma establecido.  
Por otro lado, un PAC mayor al 90% o cerca al 100% indica que siempre 
se realiza lo que se está programando, lo cual significaría que el cronograma de 
obra establecido no está bien formulado. Indicando a su vez que la programación 
no es la indicada o también se sostiene que lo involucrados no se están 




1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General  
  ¿Cómo influye el sistema integrado del Last planner y EVM en el control de 
planificación del edificio multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018?  
1.4.2 Problemas específicos 
 ¿Cómo aporta la implementación del WBS en el control de planificación del 
edificio multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018? 
 ¿En qué condición se evidencia el desempeño del cronograma con el 
método del EVM mediante el indicador del SPI en el control a nivel 
sistemático de planificación del edificio multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - 
Lima 2018? 
 ¿En qué situación se enmarca la confiabilidad de la planificación mediante el 
PAC del Last planner, en el control a nivel operacional de planificación del 
edificio multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018? 
 
1.5  Justificación del estudio 
 
1.5.1 Justificación metodológica 
En general la manera usual de controlar la planificación de proyectos de 
construcción civil nos sobrelleva a enfrentar una variabilidad frecuente del 
alcance del mismo afectando básicamente a los plazos ya inicialmente 
determinados de los diferentes proyectos tanto de cada uno de los entregables 
como del mismo. De tal manera, que afecta el objetivo principal del proyecto. De 
tal forma que nuestra investigación ayudará con el desarrollo una metodología 
que integrará el control a nivel sistemático y a nivel operacional. 
1.5.2 Justificación práctica 
Esta investigación está basada en la aplicación del sistema integrado Last 
Planner y Método del EVM quien será de apoyo importante al proyecto de 
construcción del edificio multifamiliar Zaragoza con la aplicación de la 
metodología de investigación del valor ganado quien servirá para evaluar el 
desempeño del cronograma mediante un indicador porcentual, también de la 
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intervención de una medida de control en la planificación de las partidas de 
trabajo minimizando desperdicios o pérdidas de tiempo que involucran 
usualmente baja producción, sobrecostos, baja productividad, calidad no 
esperada, etc. 
1.5.3 Justificación económica 
El uso del sistema integrado Last Planner y Método del EVM nos permitirá 
estimar el desempeño del cronograma del proyecto visualizando a nivel 
sistemático las ventajas o desventajas económicas en la fecha de estado y 
estimar pronósticos de acuerdo al ritmo de trabajo, por otro lado a nivel 
operacional permite evitar pérdidas económicas que se puedan generar por 






1.6   Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 El adecuado uso complementario del Last planner y el EVM, proporciona un 
soporte eficiente en el control de planificación del proyecto edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 La implementación de un WBS permite identificar de una mejor manera el 
alcance de los entregables y sub entregables que componen el proyecto 
edificio multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. 
 El análisis del desempeño del cronograma evidencia que el tiempo invertido 
se encuentra por encima de lo previsto considerando una mejora por reducir 
la diferencia en el transcurso de las fechas en el proyecto edificio multifamiliar 
Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. 
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 La planificación a nivel operacional es considerablemente confiable y 
progresivamente exigente durante las semanas de implementación en el 
proyecto multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 Determinar de qué manera influye el sistema integrado del Last planner y EVM 
en el control de planificación del edificio multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - 
Lima 2018. 
1.7.2 Objetivos específicos 
 Desarrollar un WBS para establecer el alcance del proyecto edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. 
 Analizar el desempeño del cronograma con el método del EVM mediante el 
indicador del SPI para el control a nivel sistemático de planificación del edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. 
 Evaluar la confiabilidad de la planificación mediante el PAC del Last planner 
para el control a nivel operacional de planificación del edificio multifamiliar 
























































La metodología a emplearse en la presente investigación es el método 
científico, en el cual es el “Uno de los procesos de la ciencia que obtendremos 
con el objetivo de utilizar, combinar y manejar. De forma que se podrá comprobar 
si la hipótesis merecerá rango de ley “(Ruiz, 2007, p.2). 
En base a esta definición, en esta investigación se empleará el método 
científico empleando una visión cuantitativa. 
 
2.1.2 Tipo de estudio 
Para esta presente investigación se empleará de tipo aplicada, teniendo 
como concepto a “Referirse a resultados prontos y se hallando el 
perfeccionamiento de los objetos de estudio que están dentro de los procesos 
de la investigación “. (Guzmán, 2015, p. 165). 
Por ende, esta investigación a realizarse se estima aplicativa al intervenir 




El nivel a emplearse en la presente investigación es de forma explicativa. 
Teniendo como base el siguiente concepto, “Van más allá de la manera de 
describir el concepto y generalmente enfocarse en detallar las causas de ua 
actividad bajo condiciones dadas, además explicar la mera de como es que hay 
relación mutua de dos variables” (Valderrama et al, 2004, p.126). 
En base a este concepto la presente investigación se considerará de 
carácter explicativa, puesto que explica la manera en la que influye el sistema 
integrado del Last Planner y EVM en el control de planificación del edificio 







Para esta investigación se emplea un diseño no experimental y longitudinal, 
puesto que, ya que no se está manipulando ninguna de las variables 
independientes que puedan influenciar sobre las variables dependientes, de tal 
forma como lo señala en el siguiente concepto, “La investigación no experimental 
establecerá la observación de ocurrencias, así como se encontraron en su 
contexto inicial para después ser analizado sin alterarlos”.   
Concluyendo, se considera longitudinal. ya que se resume y analiza datos en 
diversas mediciones a través del tiempo” (Hernández, 1995, p.343).  
En base a este concepto la presente investigación es aplicada de forma no 
experimental. 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
 
 
2.2.1 Variables independientes: Planificación de obras de construcción 
“Es aquel que produce efecto y causa en la variable dependiente” (Kerlinger, 
2013, p.24). 
 
2.2.2 Variables independientes: Sistema integrado Last Planner y método 
del EVM 
“Se denomina al efecto que produce la variable independiente” (Kerlinger, 2013, 
p.25). 
 
2.2.3 Operacionalización de variable 







2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
(Guzman, 2009) citado por (Borja et. al, 2003, p.174) definen a la población como 
“Compuestos de los casos que se asemejen con delimitaciones, aquellas que 
deberán estar claramente establecidas por sus características en base a su 
contenido, tiempo y lugar”. 
 En base a lo mencionado la población los proyectos de construcción de 
viviendas multifamiliares infinitos en el Distrito de Los Olivos – Lima, en donde la 
superficie total es de 19,44 km2.  
 
2.3.2. Muestra  
La muestra “Se determina a aquellos objetos que proceden de una zona 
establecida, específicamente una pequeña parte de la población que cumplan 
las especificaciones determinadas por la forma de investigación” (Borja, 2010, 
p.111). 
En la presente investigación, el estudio se enfocará en el proyecto de 
construcción “Edificio multifamiliar Zaragoza del distrito de Los Olivos – Lima”, 
cuya etapa de ejecución se lleva a cabo desde inicios de 2018, dicha muestra se 
estableció realizando un muestreo no probabilístico de selección deliberado, al 
ser un proyecto de obra grande donde se registró algunas deficiencias en la 
variabilidad de flujos de trabajo ocasionando altos riesgos de afectar la gestión 




El tipo de muestra se establecerá mediante un muestreo no probabilístico, “Para 
lo cual se debe saber que el muestreo no probabilístico se referirá a los procesos 
de selección de muestras, para el cual tendrán que intervenir diversos factores 
al escoger” (Hernández, 2015, p.18). 
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En base a como se estable, la presente investigación se aplica a un 
muestreo de tipo “no probabilístico”. 
Subtipo 
Se denomina como muestreo de selección intencional, “El cual se caracteriza 
por un esfuerzo planeado que servirá para obtener muestras representativas 
haciendo uso de la inclusión en las muestras de los grupos repetitivos” (Hurtado 
de barrera, 2008, p.6). 
Según lo mencionado, para la presente tesis se aplicará un muestreo de 
sub tipo no intencional ya que es seleccionado por sus características 
sobresalientes.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos  
Se les conoce como “Las diversas formas, maneras y procedimientos a utilizar 
por el tesista de esa manera recolectar y obtener información sintetizada e 
importante” (Arias, 2006, p.42). 
Para la esta tesis se utilizará:   
a. Primera:  
Observación directa. Se empleó haciendo uso adecuado nuestros sentidos 
mientras persistíamos en la búsqueda de información y los datos que se solicitan 
para resolver los problemas presentados en la investigación. 
 
b. Segunda:  
- Se hicieron usos de tesis como antecedentes los cuales guardan relación con 
esta investigación. Dichos antecedentes que nos apoyaron de manera primordial 
a entender varios puntos específicos de la investigación realizada, tales como, 
las teorías relacionadas al tema, conclusiones, recomendaciones de los 
diferentes autores  
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- Fichas bibliográficas que se emplearon en la anotación del marco teórico, 
identificando las fuentes requeridas según el contexto a usarse en la 
investigación. 
- Fuentes como, libros, revistas. Aquellos que se usaron con la finalidad de 
incrementar la validez del marco teórico.   
 
2.4.1.1 Técnica  
Como lo antes mencionado, la observación directa se le determina como “La 
primera fuente en vínculo con los elementos que serán objeto de estudio. 
Aquellos que se deben mostrar realizando varios registros de información en el 
cual se hará uso de los sentidos”” (Arias, 2009, p.3). 
Para esta investigación se hará uso de la observación directa 
conjuntamente con la recolección de información de datos, en vista que se 
pondrán los registros requeridos de forma permanente alterar ni manipular las 
variables. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
La recolección de datos como bien detalla es “Un instrumento fundamental para 
recolectar información de cualquier ámbito valiéndose por sus propios medios” 
(Sabino, 2001, p.201). 
2.4.2.1 Ficha de recolección de datos 
Se hará uso de la ficha elaborada el cual sirve para recolectar daros a través de 
la observación directa, el cual se detalla en el anexo 03, 03y 05 (Ver Anexo 03, 
04 y 05). 
2.4.3 Validez  
“Se le conoce como el grado que el instrumento mida la veracidad de lo que se 
pretende investigar” (Hernández, et al, 2003, p. 204). 
De tal manera que la medición de la veracidad del instrumento que se 
empleó para la investigación fue presentada a evaluación de profesionales con 




2.4.3.1 Análisis de validez 
El análisis de validez el que fue sometido al cual fue sometido con revisión de 
tres ingenieros expertos, donde individualmente evaluaron con un puntaje de 0 
ó 1 en cada una de los factores de puntaje de las variables de estudio, finalmente 
obteniendo un promedio aritmético de 1.00 (Ver Anexo 06). 
De acuerdo a (Oseda, 2011) se establece los siguientes parámetros de validez: 
Tabla 2.1. Niveles de validez según Oseda 
0.54 a menos Validez nula 
0.55 a 0.60 Validez  baja 
0.61 a  0.66 Válida 
0.67 a 0.72 Muy Válida 
0.73 a 0.99 Excelente validez 
1.00 Valida perfecta 
 
Fuente: (Oseda, 2011) 
Por ende, en base a la Tabla 2.1 el instrumento considera de validez perfecta.  
2.4.4. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
“Se conoce como el grado donde la medición tiene errores significativos. […] 
además se puede establecer la confiabilidad como la razón de las varianzas de 
la puntuación verdadera y observada” (Oseda, 2005, p.229) 
Por tal motivo la presente investigación realiza un análisis de confianza de 
sus instrumentos que no serán aplicables. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 E base a los conceptos mencionados se presentará los pasos para implementar 
el método presentado: 
 
Primero, se determinará un EDT/WBS para conocer el alcance del proyecto 
desde un enfoque más detallado, con apoyo del software WBS Charter Pro, este 




Posteriormente, para realizar el control a nivel sistemático se diseñará una 
hoja de cálculo para calcular el Valor Ganado, determinando el estado de avance 
como relación entre horas de trabajo planificadas y horas de trabajo real, el valor 
planificado del cronograma valorizado y el costo actual de las valorizaciones 
realizadas. Teniendo los datos del valor ganado se calcula el índice de 
desempeño del cronograma (SPI) para cada fecha de estado que se detallará en 
la investigación. 
 
Luego, para el control a nivel operacional, mediante una hoja de cálculo 
diseñada para el Last Planner y con las fichas de control, se determinará el  
(PAC) y las principales causas de no cumplimiento (CNC) durante cada una de 
las 29 primeras semanas. 
 
Finalmente, luego de haber realizado la medición del desempeño del 
cronograma y de la confiabilidad de la planificación. Para determinar cómo se 
ajustan ambas variables (SPI y el PAC) al modelo de la otra se establecerá el 
modelo de regresión lineal simple, obteniendo el coeficiente de determinación. 
 
A continuación de forma gráfica se observa el diagrama de flujo para 






Figura 2.1. Flujograma de la forma de análisis de datos de la tesis 
Fuente: Elaboración tesista  
2.6. Aspectos éticos 
 
Se tomarán en cuenta la veracidad de los resultados obtenidos, por ende, 
respetaremos al 100% los derechos de privacidad de cada uno de los autores 
citados en esta investigación, cabe mencionar que sirvieron como soporte vital 
de lectura polo cual se cita de forma correcta respetando las ideas plasmadas 
por cada uno de los autores. Además, que dichas fuentes son propiamente para 














































3.1. Descripción del proyecto de estudio 
 
3.1.1. Situación geográfica y entorno 
El objeto de estudio se ubica en el Departamento de Lima, Provincia Lima, 
Distrito de Los Olivos, respecto al territorio se encuentra al nor–oeste. La zona 
específica de estudio es de forma rectangular, contando con un área total de 
168.00m2, como se puede apreciar en la Figura 3.1. 
Su ubicación específica es: 
Departamento: Lima 
Provincia: Lima 
Distrito: Los Olivos 
Localidad: Urb. Puerta de Pro 
Dirección: Mz. 0-4 Lote 01 Av. Zaragoza 
Sus coordenadas geográficas son: 
11°56'37.23"S, 77° 4'37.00"O 
 
Figura 3.1. Localización del objeto de estudio  




3.2. Recopilación de la información 
 
3.2.1. Información general del proyecto 
El proyecto de estudio es la obra “EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA, LOS 
OLIVOS - LIMA”, el cual fue desarrollado para el programa nacional MI 
VIVIENDA por parte de la empresa INMACULADA CONTRATISTAS 
GENERALES S.A, empresa constructora que nos dio facilidad de ejecutar esta 
tesis en sus instalaciones disponiendo información vital y lugar de obra, 
permitiendo la elaboración de la tesis.  
En el proyecto Edificio Multifamiliar Zaragoza, las metas programadas fueron: 
 Se planteó una arquitectura siguiendo las normas y ordenanzas municipales 
y RNE.  
 La altura del edificio cuenta con 5 pisos + azotea, contando con un local 
comercial, estacionamiento, 4 departamentos y 2 dúplex.  
 El terreno cuenta con una pendiente natural, se pone como cota de nivel 
0+00 en la esquina por ambas calles.  
 Se trata de un edificio rectangular el cual consta de un área común que 
corresponde a la escalera y ascensor.  
 El ingreso para los departamentos y dúplex será por la calle 28 y para el local 
comercial por la Av. Zaragoza. 
 Los departamentos tipo flat cuentan con los siguientes ambientes: sala, 
comedor, lavandería, cocina 3 dormitorios y 2 baños.  
 Los dúplex cuentan con sala, comedor, lavandería, cocina, 2 dormitorios y 2 
baños. 
 
3.2.2. Datos temporales 
 
3.2.2.1. Cronograma del proyecto 
El cronograma realizado del proyecto EDIFICIO ZARAGOZA el cual fue 
plasmado en el diagrama de Gannt, considerado como la información vital para 
la ejecución de este proyecto de investigación, puesto que a partir de ello 
estableceremos los propósitos importantes para estudiar la medición del índice 
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de desempeño del cronograma, usando también para determinar los alcances e 
indicadores del cronograma. (Ver Anexo 09) 
 
3.2.2.2. Hitos del proyecto 
En base a los contratos establecidos por los propietarios y el contratista para la 
ejecución del edificio multifamiliar, se estableció las fechas de inicio de obra y la 
fecha de culminación de la misma, para lo cual se muestra a continuación en la 
Tabla 3.1. 
 
Tabla 3.1 Hitos principales del proyecto 
ID FECHA 
Inicio de Proyecto 15/09/17 




Fuente: Elaboración tesista. 
 
A su vez se identificaron los hitos secundarios que son de nivel jerárquico 
importante como se muestra en la Tabla 3.2. 
 
Tabla 3.2 Hitos secundarios del proyecto 
ID DE ENTREGABLE 
FECHA PROGRAMADA 
COMIENZO FIN 
Obras Provicionales y preliminares 15/09/17 23/09/17 
Movimiento de tierras y calzadura 20/09/17 07/11/17 
Cimentación 06/11/17 04/12/17 
Cisterna 23/11/17 14/07/18 
Primer Piso 30/11/17 19/07/18 
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Segundo Piso 12/01/18 20/07/18 
Tercer Piso 26/02/18 24/07/18 
Cuarto Piso 12/04/18 26/07/18 
Quinto piso 28/05/18 03/08/18 
Azotea 06/07/18 28/08/18 
Muro exterior y acabados 12/07/18 01/08/18 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.2.3. Datos económicos 
3.2.1.2.1. Presupuesto 
Respecto al presupuesto del edificio multifamiliar Zaragozase muestra en la 
Tabla 3.3 quien detalla el presupuesto base (costo directo), donde se consideró 
2.53% de Utilidades y gastos, culminando con un 18% de Impuesto General de 
Venta. 
 
Tabla 3.3 Presupuesto base mostrado entregables (Costo Directo) 
 
ID SUBTOTAL 
Estructuras S/. 573, 369. 60 
Arquitectura S/. 2, 300, 474.16 
Inst. Eléctricas S/. 126, 097. 22 
Inst. Sanitarias S/. 49, 027. 93 
TOTAL S/. 3, 048, 968. 91 
 





3.2.2.4. Trabajo de campo 
En base a las fichas elaboradas, como las de recolección de información para 
las diversas actividades guiándonos de los entregables realizados que fueron 
desglosados del cronograma general del proyecto, el cual mostraremos a 
continuación. (Ver Anexo 03, 04). 
 
 
Figura 3.2 Medición de trabajo en campo 
Fuente: Propia 
 
3.2.2.5. Aspectos generales 
En la ficha de recolección de datos N°01 se resumió datos de la ficha como, ítem 
de entregable, ítem de EDT, nombre del entregable a nivel secundario, unidad, 
metrado real ejecutado, precio unitario (PU), periodo de control, fecha y hora 
(Ver Anexo 03). 
Mientras que para la ficha N°02 se consideró la recopilación de información 
como, ítem de entregable, ítem de EDT, nombre del entregable, nombre de 
entregable a nivel secundario, metrado total (Unid), rendimiento, trabajo 
planificado (HH), metrado planificado, trabajo planificado, trabajo realmente 
ejecutado, mes de periodo de control, fecha y hora (Ver Anexo 04). 
En cuanto a las fichas de control para liberar las actividades, se usaron los 
parámetros de control que incluyeron la descripción de la actividad, trabajo 
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pendiente (metrado), unidad, restricciones, observaciones y fecha de 
elaboración (Ver Anexo 05). 
 
3.2.2.6. Deficiencias encontradas en el proyecto 
En media que se inició la ejecución del edificio multifamiliar Zaragoza, se 
presentaron varias deficiencias en diferentes aspectos, los cuales significaron 
retrasos en los primeros meses de ejecución real, perjudicando este en el ritmo 
del flujo previsto, de tal forma que se tomaron acciones correctivas para evitar la 
repetición de ellos. 
Alguna de las causas del no cumplimento de las metas trazadas fueron los 
siguientes:  
- Falta de conocimiento en los trámites de resolución de licencia de 
construcción.  
- Sobrecosto de los precios de los materiales por factor de tiempo en incio de 
obra y realización de proyecto.  
- Falta de compromiso del equipo técnico de la empresa en cuestiones de 
levantamiento de observaciones para la emisión de licencia de construcción.  


































Figura 3.7 Losa aligerada de e =0.20 m. correspondiente al primer nivel 
Fuente: Propia 
 




3.3.1 Establecimiento del alcance del proyecto Zaragoza 
 
3.3.1.1 Desglose de actividades 
Se realizó en base a las actividades que comprendían los paquetes de trabajo 
los cuales fueron desglosados del cronograma maestro, analizando cada 
paquete de trabajo. Como información primordial se requirió el cronograma 
planificado del proyecto para la identificación y desglose de las partidas 
propiamente, se muestran cada una de estas en las siguientes tablas. 
Tabla 3.4 Desglose de actividades del entregable Obras provicionales y T.P 
PAQUETE DE TRABAJO:  OBRAS PROVINCIONALES Y T.P 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID 
 OBRAS PROVISIONALES Y 
TRABAJOS PRELIMINARES 
1.1 
 OBRAS PROVISIONALES Y 
TRABAJOS PRELIMINARES 
1.1.1  Limpieza de terreno manual 
1.1.2  Trazo inicial y replanteo 
1.1.3  Cerco provisional para obra 
1.1.4 
 Movilización de maquinarias y 
herramientas para obra 
1.1.5  Energía eléctrica provisional 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 3.5 Desglose de actividades del entregable Movimiento de tierras y 
calzadura 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
CALZADURA 
1.2.1 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 
CALZADURA 
1.2.1.1 
 Excavación masiva con equipo 
pesado 
1.2.1.2  Excavación manual de calzaduras 
1.2.1.3  Llenado de calzaduras 
1.2.1.4 Eliminación con transporte 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
 




PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID CIMENTACIÓN 
1.2.2 CIMENTACIÓN 
1.2.2.1  Excavación manual 
1.2.2.2  Solado 
1.2.2.3  Vigas de cimentación y zapatas 
1.2.2.4  Cimientos corridos 
 
Fuente: Autor de la presente investigación.  
 
 
Tabla 3.7 Desglose de actividades del entregable Cisterna 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID CISTERNA 
1.2.3 CISTERNA 
1.2.3.1  Casco estructural de cisterna 
1.2.3.2  Acabados en cisterna 
1.2.3.3  Instalaciones eléctricas 
 
Fuente: Autor de la presente investigación. 
 
Tabla 3.8 Desglose de actividades del entregable primer piso 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID PRIMER PISO 
1.2.4 PRIMER PISO 
1.2.4.1  Casco estructural de primer nivel 
1.2.4.2  Acabados en primer piso 
1.2.4.3  Instalaciones sanitarias en primer piso 
1.2.4.4  Instalaciones eléctricas en primer piso 
 






Tabla 3.9 Desglose de actividades del entregable segundo piso 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID SEGUNDO PISO 
1.2.5 SEGUNDO PISO 
1.2.5.1  Casco estructural de segundo nivel 
1.2.5.2  Acabados en segundo piso 
1.2.5.3 
 Instalaciones sanitarias en segundo 
piso 
1.2.5.4 
 Instalaciones eléctricas en segundo 
piso 
 
Fuente: Autor de la presente investigación. 
 
Tabla 3.10 Desglose de actividades del entregable tercer piso 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID TERCER PISO 
1.2.6 TERCER PISO 
1.2.6.1  Casco estructural de tercer nivel 
1.2.6.2  Acabados en tercer piso 
1.2.6.3  Instalaciones sanitarias en tercer piso 
1.2.6.4  Instalaciones eléctricas en tercer piso 
 
Fuente: Autor de la presente investigación. 
 
Tabla 3.11 Desglose de actividades del entregable cuarto piso 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID CUARTO PISO 
1.2.7 CUARTO PISO 
1.2.7.1  Casco estructural de cuarto nivel 
1.2.7.2  Acabados en cuarto piso 
1.2.7.3  Instalaciones sanitarias en cuarto piso 
1.2.7.4  Instalaciones eléctricas en cuarto piso 
 





Tabla 3.12 Desglose de actividades del entregable quinto piso 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID QUINTO PISO 
1.2.8 QUINTO PISO 
1.2.8.1  Casco estructural de quinto nivel 
1.2.8.2  Acabados en quinto piso 
1.2.8.3 
 Instalaciones sanitarias en quinto 
piso 
1.2.8.4 
 Instalaciones eléctricas en quinto 
piso 
 
Fuente: Autor de la presente investigación. 
 
Tabla 3.13 Desglose de actividades del entregable azotea 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID AZOTEA 
1.2.9 AZOTEA 
1.2.9.1  Casco estructural de azotea 
1.2.9.2  Acabados en azotea 
1.2.9.3  Instalaciones sanitarias en azotea 
1.2.9.4  Instalaciones eléctricas en azotea 
 
Fuente: Autor de la presente investigación. 
 
Tabla 3.14 Desglose de actividades del entregable muro exterior y acabados 
PAQUETE DE TRABAJO:  EDIFICIO 
ID SECTOR (ENTREGABLE):  ID MURO EXTERIOR Y ACABADOS 
1.2.10 MURO EXTERIOR Y ACABADOS 
1.2.10.1  Tarrajeo exterior 
1.2.10.2  Puertas y ventanas 
1.2.10.3  Pintado exterior 
 








3.3.1.2 Ubicación de hitos 
La identificación de hitos de los principales entregables en el diagrama Gantt de 
la línea base del proyecto, se usaron datos de las Tablas 3.1 y 3.2, de tal forma 
que se crearon tareas de cero días para el inicio y fin de cada paquete de trabajo 
del proyecto en general. Así como se detallará la Figura 3.8, dicho dicha 





Figura 3.8 Ubicación de hitos en el cronograma de la línea base 
Fuente: Elaboración propia en MS Project 
3.3.1.3 Desarrollo del EDT/WBS del proyecto 
Se define al Work Breakdown Structure (WBS) del edificio multifamiliar como 
modelo al cronograma planificado que corresponde al contractual. Quien en 
adelante se asumirá que para la aplicación del sistema del último planificador y 
e valor ganado es necesario hacer uso del segundo desglosable de la WBS, asi 
como de detalla en la Figura 3.9, el edificio multifamiliar está compuesto de la 
siguiente manera: Obras preliminares, Estructuras, Arquitectura, II.SS, II.EE, e 
instalaciones de gas. Para esta tesis se hizo uso del software WBS Chart Pro, 























































Figura 3.9 WBS del proyecto de estudio 
Fuente: Autor de la presente tesis en WBS Charter 
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El Work Breakdown Structure (WBS) Se hizo la descomposición en orden jerarquiza 
de los entregables del proyecto en general, tomando como base el cronograma 
maestro, de esta forma jerarquizada la organización de actividades sea más 
ordenada y tendrá mejor entendimiento.  
Creación del diccionario del WBS/EDT del proyecto 
 
A cada ítem de la WBS se identificó de forma jerárquica y ordenada los ítem del 
más bajo al cual se les denominó paquete de trabajo.   
El diccionario de la WBS, indica que los componentes del WBS deben ser de forma 
más simplificada al igual que los paquetes de trabajo (Ver Anexo 07). 
 
3.3.2. Cálculo del índice del desempeño del cronograma 
 
3.3.2.1. Determinación de la línea base 
Para determinar de la línea base del costo, se está considerado como información 
de entrada el cuadro de valorizaciones, por lo que con ese dato se obtuvo el 
cronograma valorizado resumido del proyecto, asi como se muestra en la Tabla 
3.15. 
Tabla 3.15 Desglose acumulado del valor planificado del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
MES PARCIAL PARCIAL ACUM.
1 370,370.00S/.    370,370.00S/.      
2 351,106.15S/.    721,476.15S/.      
3 372,122.35S/.    1,093,598.50S/.   
4 372,122.35S/.    1,465,720.85S/.   
5 372,122.35S/.    1,837,843.20S/.   
6 409,514.33S/.    2,247,357.53S/.   




Figura 3.10 Valor planificado del proyecto 
Fuente: Autor de la presente tesis  
 
3.3.2.2. Cálculo de porcentaje del avance real (estado de avance) 
El porcentaje de avance real, fue de uso como la línea base del trabajo contractual 
en relación a las funciones del uso de tareas en una escala permanente que se 
haya estimado del cronograma del edificio multifamiliar Zaragoza, para calcular el 
trabajo real se realizaron las medicines longitudinales de los entregables con las 
determinadas fichas de recolección de datos y también la ecuación (2) los cuales 
sirvieron para determinar el PAC en cada fecha establecida (Ver Anexo 10 y 11). 

































Tabla 3.16 Estado de avance hasta el séptimo mes 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2.3. Cálculo del costo actual y valor ganado 
 
 Se determinó la estimación para cada mes ejecutado conjuntamente con la 
sumatoria de metrados reales de cada partida con sus respectivos precios unitarios.  
Todos los valores que fueron mostrados se tuvieron que corroborar puesto que 
tenían que coincidir con cada una de las fechas de estado. Para el EV se hizo la 
medición con la ecuación (3) en función del PV y el porcentaje real encontrado. 
 
Tabla 3.17 Costo actual. Costo real y valor ganado 
 






1 14/10/2017 396.00 290.00 73%
2 11/11/2017 341.00 328.00 96%
3 09/12/2017 312.00 305.00 98%
4 06/01/2018 396.00 368.00 93%
5 03/02/2018 598.00 538.00 90%
6 03/03/2018 396.00 415.00 105%
7 31/03/2018 691.00 680.00 99%






1 2 3 4 5 6 7
 Valor del Trabajo Planificado 370,370.00S/.   351,106.15S/.    372,122.35S/.        372,122.35S/.       372,122.35S/.         409,514.33S/.        409,514.33S/.      
 Valor del Trabajo Planificado Acumulado PV 370,370.00S/.   721,476.15S/.   1,093,598.50S/.     1,465,720.85S/.    1,837,843.20S/.      2,247,357.53S/.     2,656,871.86S/.   
 Costo real del trabajo realizado 368,455.20S/.   352,520.60S/.    372,360.90S/.        367,920.30S/.       370,910.70S/.         410,050.10S/.        407,228.70S/.      
 Costo real acumulado del trabajo realizado AC 368,455.20S/.   720,975.80S/.   1,093,336.70S/.     1,461,257.00S/.    1,832,167.70S/.      2,242,217.80S/.     2,649,446.50S/.   
 Valor ganado del trabajo realizado  
271,221.95S/.   337,729.01S/.    364,679.90S/.        346,073.79S/.       334,910.12S/.         431,628.10S/.        405,419.19S/.      
 Valor ganado  acumulado
EV





Figura 3.11 Costo actual, valor planificado y valor ganado del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2.4. Análisis del índice del desempeño (SPI) 
Se calculó el índice del desempeño del cronograma de acuerdo a la ecuación (7) 
para las fechas de estado del 1 al 7, explicitas como se muestra en la Figura 3.12. 
En cuanto al ISP del cronograma, se registra una disposición positiva entre 
las 4 primeras fecha de estado, se asociaron índices de 0.73, 0.84, 0.89 y 0.90 
respectivamente con estados de avance de 73%, 96%, 98% y 93%, en ese sentido, 
para dichas fechas el tiempo invertido se encuentra por encima de lo planificado, 
mientras que en la sexta y séptima fecha de estado se registraron índices de 0.93 
y 0.94 es decir valores muy cercanos a uno, considerando que el índice arrastra un 




Tabla 3.18 Costo actual. Costo real y valor ganado 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
 
Figura 3.12 Índice de desempeño del cronograma 
Fuente: Autor de la presente tesis 
3.3.3. Cálculo del porcentaje de actividades completadas (PAC) con Last 
Planner System  
3.3.3.1. Elaboración del plan semanal (Weekly Work Plan) 
A partir del plan maestro es decir el cronograma planificado, se realiza un desglose 
para las actividades programadas en el transcurso de cada semana y así ser mas 
detallado, para la presente investigación se elaboró un análisis de las 29 primeras 
semanas, siendo los lunes de cada semana la fecha de emisión y los sábados las 
fechas de revisión, donde se consideran los siguientes aspectos: actividades 
contempladas en la planificación semana, medición total del trabajo y medición del 
1 2 3 4 5 6 7
Indice de desempeño del 
cronograma
SPI 0.73 0.84 0.89 0.90 0.90 0.93 0.94
MES
1 2 3 4 5 6 7
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trabajo ya ejecutado en unidades de metrado que corresponde a cada partida y un 
diagrama Gannt semanal que indica la distribución del trabajo. 
En las Figuras 3.13, 3.14 y 3.15 se muestran los weekly work plan de la semana 
1, 2 y 3 respectivamente. Análogamente se realizó para las semanas restantes. 
 
Figura 3.13 Plan semanal 1 (weekly work plan 1) 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
 
Figura 3.14 Plan semanal 2 (weekly work plan 2) 
Fuente: Autor de la presente tesis 
Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA
Tipo: Plan semanal 1
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D








Descripción de la tareaUnidades
preparado por:
revisado por:
DIAGRAMA GANTT SEMANAL 1
fecha de emisión: 
fecha de revisión:
Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA
Tipo: Plan semanal 2
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D
m2 Limpieza de terreno manual 5 5 0 5 5
ml Trazo inicial y replanteo 160 160 0 160 40 40 40 40
ml Cerco provisional para la obra 40 40 0 40 20 20
Gl
Movilización de maquinarias, 
herramientas para la obra 100 90
10 100 100
Gl Energia eléctrica provisional para la obra 100 100 0 100 100
m3 Excavación masiva con equipo pesado 120 20 100 20 10 10
0
0
Descripción de la tareaUnidades
preparado por:
revisado por:
DIAGRAMA GANTT SEMANAL 2





Figura 3.15 Plan semanal 3 (weekly work plan 3) 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
3.3.3.2. Control de la liberación de las actividades planificadas 
Para el control de las liberación o restricciones, se empleó la ficha de control N°01 
diseñada para la presente investigación, donde se determinó a que porcentaje de 
liberación se encuentra cada actividad en el inicio de semana, una vez conocida 
la restricción se tomará las medidas necesarias para lograr el alcance semanal 
que compete a la respectiva actividad. 
En las Figuras 3.16, 3.17 y 3.18 se muestran los registros de control de las 
semanas 1, 2 y 3 respectivamente. Análogamente se realizó para las semanas 
restantes. 
 
Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA
Tipo: Plan semanal 3
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D








Descripción de la tareaUnidades
preparado por:
revisado por:
DIAGRAMA GANTT SEMANAL 3





Figura 3.16 Ficha de control de restricciones de la semana 1 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
 
Figura 3.17 Ficha de control de restricciones de la semana 2 
Fuente: Autor de la presente tesis 
TOTAL
PENDIENTE
m2 Limpieza de terreno manual 160 X X X X x X 85.71%
UNID  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA


























































































































m2 Limpieza de terreno manual 5 X X X X X x X 100.00%
m2 Trazo inicial y replanteo 160 x x x x x x x 100.00%
ml Cerco provisional para obra 40 x x x x x x 85.71%
Gl
Movilización de maquinarias, 
herramientas para la obra 100 x x x x x x x 100.00%
Gl
Energia eléctrica provisional para la 
obra 100 x x x x x x x 100.00%
m3 
Excavación masiva con equipo 
pesado 120 x x x x x 71.43%
UNID  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA




























































































































Figura 3.18 Ficha de control de restricciones de la semana 3 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
3.3.3.3. Revisión del plan semanal  
En la revisión del plan semanal, se contrasta el trabajo planificado con el trabajo 
realmente ejecutado, conforme a la distribución que se planeó en cada día de la 
semana correspondiente, en la semana 1 se planificó solo 1 actividad, donde no se 
logró completar el 100% del trabajo planificado, mientras que en la semana 2, se 
logró completar 4 actividades de un total de 6 planificadas, en la semana 3 se 
completó la única actividad planificada. (Ver figura 3.19, 3.20 y 3.21). 






Excavación masiva con equipo 
pesado 100 X X X X X x X 100.00%
UNID  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA



























































































































Figura 3.19 Revisión del plan semanal 1 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
 
Figura 3.20 Revisión del plan semanal 2 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
Proyecto: ZARAGOZA
Tipo: Plan semanal 1 (Revisión)
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D
m2 Limpieza de terreno manual 160 155 5 160 0 0 0 0 80 80
155 75 80
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Unidades Descripción de la tarea
fecha de emisión: 14/09/17 preparado por:
fecha de revisión: 16/09/17 revisado por:
DIAGRAMA GANTT SEMANAL 1
Proyecto: ZARAGOZA
Tipo: Plan semanal 2 (Revisión)
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D
m2 Limpieza de terreno manual 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0
5 5
ml Trazo inicial y replanteo 160 160 0 160 40 40 40 40 0 0
160 40 40 40 40
ml Cerco provisional para la obra 40 40 0 40 20 20 0 0 0 0
40 20 20
Gl Movilización de maquinarias, herramientas para la obra 100 90 10 100 0 0 0 100 0 0
90 90
Gl Energia eléctrica provisional para la obra 100 100 0 100 0 0 0 100 0 0
100 100
m3 Excavación masiva con equipo pesado 120 20 100 20 0 0 0 0 10 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Unidades Descripción de la tarea
fecha de emisión: 18/09/17 preparado por:
fecha de revisión: 23/09/17 revisado por:




Figura 3.21 Revisión del plan semanal 3 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
3.3.3.4. Cálculo del PAC 
Para la obtención del porcentaje de actividades completadas (PAC) se empleó la 
ecuación (12) para la evaluación a nivel operacional durante las 29 primeras 
semanas, tomando en cuenta la Tabla 3.20 y que cuando se logró índices entre 
90% y 100% no indican una planificación muy confiable, por el contrario expresa 
que la planificación debió ser más exigente, por el contrario un valor del PAC entre 
80% y 90% representa una planificación bastante confiable, donde las contratas se 








Tipo: Plan semanal 3 (Revisión)
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D
m2 Excavación masiva con equipo pesado 100 100 0 100 20 20 20 20 20 0
100 20 20 20 20 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Unidades Descripción de la tarea
fecha de emisión: 01/01/18 preparado por:
fecha de revisión:01/01/18 revisado por:




Figura 3.22 Revisión para el cálculo del PAC en la semana 1 





Tipo: Plan semanal 1 (Revisión)
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D
m2 Limpieza de terreno manual 160 155 5 160 0 0 0 0 80 80 X X 0
155 0 0 0 0 75 80 NO KLL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0






































Unidades Descripción de la Actividad
fecha de emisión: 14/09/17 preparado por: Kenyi Carlos LL.
fecha de revisión: 16/09/17 revisado por:
DIAGRAMA GANTT SEMANAL 1




























































































































































Figura 3.23 Revisión para el cálculo del PAC en la semana 2 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
Proyecto: ZARAGOZA
Tipo: Plan semanal 2 (Revisión)
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D
m2 Limpieza de terreno manual 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 1
5 5 0 0 0 0 0 SI KLL
ml Trazo inicial y replanteo 160 160 0 160 40 40 40 40 0 0 1
160 40 40 40 40 0 0 SI KLL
ml Cerco provisional para la obra 40 40 0 40 20 20 0 0 0 0 1
40 20 20 0 0 0 0 SI KLL
Gl Movilización de maquinarias, herramientas para la obra 100 90 10 100 0 0 0 100 0 0 X 0
90 0 0 0 90 0 0 NO KLL
Gl Energia eléctrica provisional para la obra 100 100 0 100 0 0 0 100 0 0 1
100 0 0 0 100 0 0 SI KLL
m3 Excavación masiva con equipo pesado 120 20 100 20 0 0 0 0 10 10 X 0
0 0 0 0 0 0 0 NO KLL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0





























































































































































































Unidades Descripción de la Actividad
fecha de emisión: 18/09/17 preparado por: Kenyi Carlos LL.
fecha de revisión: 23/09/17 revisado por:





Figura 3.24 Revisión para el cálculo del PAC en la semana 3 
Fuente: Elaboración propia 
Proyecto: ZARAGOZA
Tipo: Plan semanal 3 (Revisión)
TOTAL TOTAL PLANIFICADO
MEDICIÓN EJECUTADO PENDIENTE REAL L M X J V S D
m2 Excavación masiva con equipo pesado 100 100 0 100 20 20 20 20 20 0 1
100 20 20 20 20 20 0 SI KLL
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





























































































































































































Unidades Descripción de la Actividad
fecha de emisión: 01/01/18 preparado por: Kenyi Carlos LL.
fecha de revisión:01/01/18 revisado por:
DIAGRAMA GANTT SEMANAL 3
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En ese sentido el valor promedio del PAC fue de 78%, donde el valor máximo 
(100%) se preponderó durante las semanas 3, 4, 6, 7, 8, es decir desde fines del 
primer mes e inicio del tercer mes de evaluación en con un valor máximo del 100%, 
evidenciando un rango de considerable confiabilidad de la planificación entre el 
segundo y tercer mes, esto fue debido a que en dicho periodo fueron liberadas con 
mayor facilidad y la variabilidad fue más predecible considerando que en las 
siguientes semanas la aplicación del sistema del ultimo planificador fue más 
exigente y conllevó a que las actividades se logren con más esfuerzo que la semana 
anterior. 
 
Tabla 3.19 Estimación del PAC en el transcurso de las 29 primeras semanas del 
proyecto 
 


































Figura 3.25 Porcentaje de Actividades completas de las 29 primeras semanas del 
proyecto 
Fuente: Autor de la presente tesis 
 
Tabla 3.20 Interpretación del valor del PAC 
RANGO DEL PAC 
Interpretación 
90% < PAC < 100% 
Casi siempre se está ejecutando lo programado, señalando que la 
programación no se realiza correctamente. No se está trabajando 
al máximo esfuerzo 
80% < PAC ≤ 90% Rango ideal de un buen desempeño 
PAC < 80% 
Más del 20% de las actividades no se pudieron realizar 
debidamente, representa un retraso al tiempo de entrega 
 





































Porcentaje de Actividades Completadas (PAC)
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3.3.3.5. Determinación de las causas de no cumplimiento (CNC) 
Respecto a las causas de no cumplimientos, se realizó el conteo de las frecuencias de cada una de estas en cada uno de las 
semanas, obteniendo un subtotal de las restricciones en el total de la obra hasta la semana 29 como se muestra en la Tabla 3.20. 
 
Tabla 3.21 Causas de no cumplimiento en las 29 primeras semanas 
 
Causas de No 
Cumplimiento (CNC) 
Semana N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Total 
Mano de obra 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 
Subcontratista o Proveedor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Dirección del proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Materiales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9 
Herramientas y equipos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Metodología 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Trabajos previos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
Reprocesos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Otros 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
 
 
Fuente: Autor de la presente tesis
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Del histograma de frecuencias acumuladas mostrado en la Figura 3.26, las 29 
primeras semanas del proyecto, se puede apreciar que la principal restricción es la 
de los materiales con un subtotal de 9 veces, representando el 35%. Mientras que 
mano de obra, trabajos previos y reprocesos también son causantes considerables 
de no cumplimiento de las actividades con frecuencias de 5, 3 y 3. Preponderan 
con valores del 19%, 12% y 12%. 
 
Figura 3.26 Frecuencia total de las CNC del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3.27 Frecuencia total de las CNC en las 29 primeras semanas del 
proyecto 























































Causas de No Cumplimiento (CNC) por semana
Mano de obra Subcontratista o Proveedor Dirección del proyecto
Materiales Herramientas y equipos Metodología
Trabajos previos Reprocesos Otros
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3.3.4. Análisis a nivel sistemático y operacional de la planificación 
Durante las 29 semanas de ejecución se llevaron a ejecución las herramientas de 
control del EVM y del Last Planner, con los indicadores del SPI a nivel sistemático 
y del PAC a nivel operacional, mediante la gráfica que se muestra en la Figura 3.28 
en la semana 29 el desempeño fue considerablemente bajo ya que arrastra valores 
acumulados, mientras que a nivel operacional se aprecia una decaída entre las 
semanas 12 y 15 debido a que la variabilidad fue mayor. 
 
Figura 3.28 SPI vs PAC  




















































Si bien es cierto que la medición se realizó a niveles distintos, ambas herramientas 
pretenden evaluar el cronograma y la planificación con el mismo fin, y esto se 
expresa mediante el coeficiente de determinación que refleja el ajuste de los valores 
estimados de cada herramienta. En la Figura 3.29 se muestra que para la presente 
investigación el valor obtenido fue de 0.424, por lo tanto para este modelo, la 
variable 1 representada en las ordenas por el PAC se ajusta a un 42.4% con el 
modelo de la variable 2 (SPI) en la evaluación realizada en el transcurso de las 29 
primeras semanas  es decir en los 7 primeras fechas de estado. 
 
Figura 3.29 Relación gráfica entre SPI vs PAC  























































(Guzman, 2008) Realizó un WBS para el proyecto “Nodo Av. Río de Janeiro / Av. 
San Francisco – Macaracuay”, obteniendo hasta el tercer nivel de desglose, donde 
consideró 6 entregables que descompusieron hasta en 4 sub entregables y en el 
resto de actividades de trabajar con jerarquías menores, de tal forma que obtuvo 
mejor exactitud y organización del alcance del proyecto, con respecto a la 
durabilidad y los hitos del proyecto, para que en adelante se estime los porcentajes 
de avances reales en una escala temporal. 
 
Para esta investigación se definió un WBS de la construcción del Edificio 
Zaragoza con el objetivo de determinar el alcance del proyecto, de tal forma que se 
descompondrá en 2 entregables, el segundo de estos se descompuso en 10 sub 
entregables y alcanzó hasta el tercer nivel, indicando estos entregables con detalles 
como se muestran en el diccionario de la WBS. Obteniendo de esta manera una 
mejor definición del alcance del proyecto, de tal manera que permita calcular los 
porcentajes de avance real en cada fecha de estado. 
 
En ese sentido, mostraremos el nivel inferior como referencia que establece 
hasta el tercer nivel el cual es igual al establecido por (Guzman, 2008) concluyendo 
que coincide para ambos enfoques de estudio el alcance se encuentra bien 
establecido como punto de referencia para establecer los porcentajes de avance 
realmente ejecutados, siendo este un factor fundamental para determinar los 
indicadores a nivel sistemático y operacional. Por lo tanto, se consiguió implementar 
una estructura de descomposición del trabajo (WBS) que permite una mejor 
identificación de alcance de los entregables y sub entregables que componen el 




(Hernández y Vilacha, 2014) en un estudio realizado el cual fue basada en 
un proyecto de “Ampliación y rehabilitación de la planta física del colegio San José 
de la localidad de Kemedy”, donde se determinó el indicador del desempeño del 
cronograma SPI mensualmente, para un total de 9 meses, donde obtuvieron índices 
de 0.98 en el quinto mes y a su vez índices de 0.97 en los meses de culminación 
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(mes 9), con resultados no muy buenos en los tres meses de iniciar el proyecto para 
lograr la meta de mantener el plazo establecido en el cronograma del proyecto.  
 
Mientras que, en el presente estudio en las 07 fechas de estado 
correspondiente a los 07 primeros meses del proyecto, donde se obtuvo que los 
índices hallados fueron 0.73, 0.84, 0.89, 0.90, 0.90, 0.93 y 0.94 respectivamente. 
En cuanto a las fechas de estados correspondientes a los tres primeros meses la 
tendencia fue muy positiva donde se registró so siguientes avances reales de 73%, 
96% y 98% con una mejora progresiva en el sexto mes logrando el 105% de estado 
de avance, si bien en todas las fechas de estado el índice se encuentra por debajo 
de uno, el incremento positivo con valores cercanos a uno, demuestra el tiempo 
invertido fue por encima de lo previsto pero hubo una mejora por reducir la 
diferencia en el transcurso de las fechas. 
 
Entonces con los resultados encontrados por (Hernández y Vilacha, 2015) 
se enmarcan en índices de SPI cercanos a 2 en la fecha intermedia y de 
finalización, mientras que para la presente investigación los índices cercanos o 
mayores a 1 se presentaron en los últimos meses, los cuales indican que los 
controles y monitoreo a niveles sistemáticos permitiendo accionar para una mejora 
del desempeño del cronograma. 
 
Tercera 
(Corrales, 2008) en su investigación sobre el sistema de gestión del ultimo 
planificador aplicado a la construcción de un “Edificio mediano”, donde encontró 
valores iniciales de PAC del 60%, para después del análisis alcanzando valores 
máximos de 89% y un promedio de 73% durante las 6 semanas de implementación 
considerándose como un índice aceptable, además se registró una tendencia de 
alza durante las últimas semanas. 
En esta investigación se obtuvo valores de 100% al inicio del proyecto, luego 
estos alcanzaron a valores entre 50% y 80%, con aumentos de 100% y con un 
promedio de 78% durante las 29 semanas de implementación estableciéndose 
como un índice que se explica como una planificación considerablemente confiable 
y progresivamente exigente. 
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Entonces, los valores promedio de PAC estimados en la presente 
investigación para una duración de 29 semanas, en contraste con los de la 
investigación de (Corrales, 2007) cuya evaluación fue de 10 semanas, se traducen 
como una planificación confiable al enmarcase en valores cercanos al 80%. 
 
Cuarta 
 (Rázuri y Olano, 2009), en la construcción de un Pad para lixiviar material de 
ROM, con un plazo de ejecución de 60 semanas, en un estudio de 37 semanas 
encontró un coeficiente de determinación de 0.16 entre los indicadores del SPI y el 
PAC, expresando una considerable relación entre ellas. 
Por otro lado, El coeficiente de determinación entre los indicadores del desempeño 
del cronograma (SPI) y la confiabilidad de la planificación (PAC) fue de 0.42, en ese 
sentido existe una relación directamente proporcional entre las herramientas de 
control a distintos niveles, es decir el SPI como índice reactivo y el PAC como índice 
proactivo se relacionan en un modelo de ajuste, y esto se debe a que ambas 
controlan con el mismo fin, pero a distintos niveles. 
Por lo tanto, en la presente investigación el adecuado uso complementario de las 
herramientas de control en conjunto a distintos niveles, es decir la integración del 

















































La presente tesis realiza establece una WBS del proyecto Edificio Zaragoza con el 
único objetivo de analizar los alcances del proyecto, de tal forma que se desglosó 
en 2 entregables, el segundo de estos se descompuso en 10 sub entregables y se 
alcanzó hasta el tercer nivel, indicando todos estos entregables detalladamente en 
el diccionario de la WBS. Pol lo que se consiguió implementar una estructura de 
descomposición del trabajo (WBS) que permite una mejor identificación de alcance 
de los entregables y sub entregables que componen el proyecto para el posterior 





En las 07 fechas de estado correspondiente a los 07 primeros meses del proyecto, 
se obtuvo índices de desempeño del cronograma (SPI) de hasta 0.94. Además, en 
los tres primeros meses la tendencia fue muy positiva donde se registraron avances 
reales de 73%, 96% y 98% respectivamente con un valor pico en el sexto mes 
logrando el 105%, si bien en todas las fechas de estado el índice se encuentra por 
debajo de uno, el incremento positivo con valores cercanos a uno, es decir el tiempo 
invertido fue por encima de lo previsto, pero hubo una mejora por reducir la 
diferencia en el transcurso de las fechas. 
 
Tercera 
Se obtuvo porcentajes de actividades cumplidas (PAC) del 100% al inicio del 
proyecto, luego estos alcanzaron a valores entre 50% y 80%, con aumento alguno 
del 100% y con un promedio de 78% durante las 29 semanas de implementación, 
por lo tanto, este indicador expresa que la planificación promedio se 








El coeficiente de determinación entre los indicadores de la confiabilidad de la 
planificación (PAC) y el desempeño del cronograma (SPI) fue de 0.42, en este caso 
existe una relación directamente proporcional entre las herramientas de control a 
distintos niveles, es decir el SPI como índice reactivo y el PAC como índice 
proactivo se relacionan en un modelo de ajuste, y esto se debe a que ambas 
controlan con el mismo fin, pero a distintos niveles. 
Por lo tanto, el adecuado uso complementario de las herramientas de control en 
conjunto a distintos niveles, es decir la integración del Last planner y el EVM dan 





























































Se recomienda a los encargados del proyecto, realizar de manera correcta la 
incorporación de la estructura de EDT/WBS en la etapa de ejecución, para obtener 
un enfoque más fundado e integrado de alcance, donde sea más entendible para 
las distintas partes que puedan intervenir durante la realización del proyecto. 
 
Segunda 
La recomendación es básicamente a los proyectistas y ejecutores de obras civiles, 
tomar bien en cuenta las nuevas formas de poder gestionar la producción con 
métodos nuevos que permitan obtener buenos resultados en comparación con el 
cronograma contractual, usarlos de manera adecuada ya que son herramientas 
importantes y de gran apoyo en cada toma de decisiones asociándonos al buen 
desempeño evitando los errores y subsanando de manera eficaz y rápida. El 




Se recomienda a los participantes encargados en la ejecución de la obra, que el 
enfoque de la productividad deba ser bajo un sistema de registro y control 
estadístico permanente conllevando a un esfuerzo constante de los trabajadores y 
encargados de obra, para la mejorar la productividad y la buena calidad durante la 




Se recomienda a los futuros tesistas colegas integrar las herramientas de control a 
nivel sistemático y operacional, usando distintas formas de gestionar los proyectos 
y minimizar los sobrecostos y retrasos. De tal manera asegurar la confiabilidad de 
la planificación gestionando las restricciones oportunamente y corroborando la 
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 Fuente: Elaboración propia
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 











Es el proceso de definir, coordinar y 
determinar el orden en que deben 
realizarse las actividades con el fin de 
lograr la más eficiente y económica 
utilización de los equipos, elementos y 
recursos de que se dispone y de 
eliminar diversificaciones innecesarias 
de los esfuerzos. 
 
Mediante un control 
adecuado de los trabajos 
planificados permite 
controlar la planificación en 
cuanto a lo programación y 






Cronograma del proyecto 
Línea base 




Diagrama de Gantt 




Trabajo contributorio                                                 






System y EVM 
 
Es el control de la planeación de 
actividades a desarrollar por el 
Sistema Integrado del método del 
EVM y Last Planner mejorando el 
control a nivel sistemático y 
operacional  mediante el Control y 
Seguimiento por parte de la dirección 
del proyecto, y verificando la 




Permite obtener una 
adecuado entendimiento del 
alcance, el desempeño del 
cronograma y la 
confiabilidad del mismo para 





Estructura de desglose del trabajo (WBS) 
Diccionario del WBS 
Hitos 
 
Método del EVM 
 
Variación del cronograma 
Desempeño del cronograma 
Desempeño del trabajo 






Planificación intermedia (Look Ahead Plan) 

























TÍTULO: PLANIFICACIÓN EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN INTEGRANDO EL SISTEMA DEL ULTIMO PLANIFICADOR Y EL EVM EN EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA,  LOS 
OLIVOS - LIMA 2018 
AUTORA: KENYI CARLOS LLANTERHUAY 
 Fuente: Elaboración propia





¿Cómo influye el sistema 
integrado del last planner y 
EVM en el control de 
planificación del edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los 





¿Cómo aporta la 
implementación del WBS en el 
control de planificación del 
edificio multifamiliar Zaragoza, 
Los Olivos - Lima 2018? 
 
¿En qué condición se 
evidencia el desempeño del 
cronogramaI con el método del 
EVM mediante el indicador del 
SPI en el control a nivel 
sistemático de planificación del 
edificio multifamiliar Zaragoza, 
Los Olivos - Lima 2018? 
 
 
¿En qué situación se enmarca 
la confiabilidad de la 
planificación mediante el PAC 
del last planner, en el control a 
nivel operacional de 
planificación del edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los 
Olivos - Lima 2018? 
 
Objetivo General:  
 
Determinar de qué manera 
influye el sistema integrado del 
last planner y EVM en el control 
de planificación del edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los 





Desarrollar un WBS para 
establecer el alcance del 
proyecto edificio multifamiliar 
Zaragoza, Los Olivos - Lima 
2018 
Analizar el desempeño del 
cronograma con el método del 
EVM mediante el indicador del 
SPI para el control a nivel 
sistemático de planificación del 
edificio multifamiliar Zaragoza, 
Los Olivos - Lima 2018 
 
 
Evaluar la confiabilidad de la 
planificación mediante el PAC del 
last planner para el control a nivel 
operacional de planificación del 
edificio multifamiliar Zaragoza, 
Los Olivos - Lima 2018 
 
Hipótesis General:  
 
El adecuado uso complementario del 
Last planner y el EVM, proporciona un 
soporte eficiente en el control de 
planificación del proyecto edificio 
multifamiliar Zaragoza, Los Olivos - 
Lima 2018 
 
Hipótesis  Específicos: 
 
La implementación de un WBS 
permite identificar de una mejor 
manera el alcance de los entregables 
y subentregables que componen el 
proyecto edificio multifamiliar 
Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. 
El análisis del desempeño del 
cronograma evidencia que el tiempo 
invertido se encuentra por encima de 
lo previsto considerando una mejora 
por reducir la diferencia en el 
transcurso de las fechas en el 
proyecto edificio multifamiliar 
Zaragoza, Los Olivos - Lima 2018. 
La planificación a nivel operacional es 
considerablemente confiable y 
progresivamente exigente durante las 
semanas de implementación en el 
proyecto multifamiliar Zaragoza, Los 
Olivos - Lima 2018. 
 
NOTA: La investigación fue considera como 
pseudohipótesis, porque no se realizaron 
contradicciones y por ello la investigación no 
lo requiere.  
Variable 1:   Planificación de obras de construcción  
Tipo de investigación  
Tipo Aplicada. 
 
Diseño de investigación  
La investigación se considera de Nivel 
Explicativo. 
 
Según (Hernandez Sampieri, y otros, 2010 pág. 
83 y 85) , el diseño de investigación que se aplicó 
en el presente estudio es No – Experimental de 
corte longitudinal. 
 




Está conformado por todos los proyectos de 
edificios multifamiliares en el distrito de Los 
Olivos en Lima, 2018 
 
Muestra  
La muestra está conformado por el proyecto de 
edificación "Edificio Multifamiliar Zaragoza" del 
distrito de Los Olivos, Lima 2017, cuya área de 
terreno es 164.00 m2 
 
Técnica  
La técnica a utilizar es técnica de análisis de 
documentos y observación directa de los hechos. 
 
Instrumento  







Cronograma del proyecto 
Línea base 





Diagrama de Gantt 




Trabajo contributorio                                                 
Trabajo no contributorio 





Estructura de desglose del trabajo (WBS) 
Diccionario del WBS 
Hitos 
 
Método del EVM 
 
Variación del cronograma 
Desempeño del cronograma 
Desempeño del trabajo 





Planificación intermedia (Look Ahead Plan) 
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ELABORADO POR: ________________________________________________________________________________________________________
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UNID  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
 Proyecto: EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA
 Tipo: Plan semanal 1



















































































































































I. 1 1 1
NOMBRE DE EMPRESA DISTRITO FECHA
NOMBRE DEL PROYECTO PROVINCIA HORA
II. 1 1 1
ITEM DE EDT PAQUETE DE TRABAJO DIAGRAMA DE GANNT
DESCOMPOSICIÓN DURACIÓN
ENTREGABLE HITOS
III. 1 1 1
SECUENCIA DE ACTIVIDADES
RUTA CRITICA
IV. 1 1 1
V. 1 1 1
PROYECTO TIPO DE PLAN ACTIVIDAD
EMPRESA PLAN MAESTRO PLAZO
ENTREGABLE PLAN MENSUAL RESTRICCIONES
SUBENTREGABLE PLAN SEMANAL RECURSOS HUMANOS
VI. 1 1 1
DIRECCIÓN DE PROYECTO SUBCONTRATISTA HER.Y EQUIPOS




VII. 1 1 1
ACTIVIDAD TRABAJO TOTAL DIAGRAMA PLANIFICADO OBJETIVO ALCANZADO










DE LA VEGA JARAMILLO, 
REYSA
8/8 8/8 8/8
INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL 1.00 1.00 1.00
206070 205744 206860 1.00
 * La presente ficha de validez es un documento que sirve para  calificar el nivel de validez del instrumento empleando en el proyecto de investigación




“CONTROL DE PLANIFICACIÓN EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN INTEGRANDO EL SISTEMA 
DEL ULTIMO PLANIFICADOR Y EL EVM EN EL EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA,  LOS 















PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA
CRONOGRAMA DE OBRA PLANIFICADO
CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA VALORIZADO REALMENTE EJECUTADO















































DURACIÓN 8 días FECHA DE INICIO 15 9 2017 FECHA FIN 23 9 2017






Obras provicionales y preliminares
 Carlos Llanterhuay
ID DEL ENTREGABLE
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
Energía eléctrica provisional para obra 
Se debe desarrollar:
FECHAHITOS
Limpieza de terreno manual 
Trazo inicial y replanteo 
Cerco provicional para obra 
Movilización de maquinarias , herramientas para la obra
REQUISITO A CUMPLIRSE
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA
 LOS OLIVOS - PROGRAMA MI VIVIENDA
ID DEL PROYECTO
ZARAGOZA
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
 
 








DURACIÓN 39 días FECHA DE INICIO 20 9 2017 FECHA FIN 31 10 2017
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO










Excavación masiva con equipo pesado 
Excavación manual de calzaduras
Llenado de calzaduras 
Eliminación con transporte (carguio a mano)
REQUISITO A CUMPLIRSE
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 








DURACIÓN  15 días FECHA DE INICIO 6 11 2017 FECHA FIN 21 2 2017
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO










Excavación manual de zanjas para zapatas, cimientos, cisterna , falso piso y losa estacionamiento 
Solado
Vigas de cimentación y zapatas
Cimientos corridos 
REQUISITO A CUMPLIRSE
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 











DURACIÓN 185 días FECHA DE INICIO 23 11 2017 FECHA FIN 12 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO










Columnas y placas 
Vigas, losas aligeradas y macizas
Relleno y compactación c/material propio c/equipo 
Relleno y compactación c/material propio c/equipo 
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
Relleno compactado con afirmado
Piso semipulido 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)













DURACIÓN 184 días FECHA DE INICIO 30 11 2017 FECHA FIN 12 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO















CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 








DURACIÓN 152 días FECHA DE INICIO 12 1 2018 FECHA FIN 14 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO















CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 








DURACIÓN 120 días FECHA DE INICIO 26 2 2018 FECHA FIN 17 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO















CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 








DURACIÓN 85 días FECHA DE INICIO 12 4 2018 FECHA FIN 19 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO















CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 








DURACIÓN 54 días FECHA DE INICIO 28 5 2018 FECHA FIN 21 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO















CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 








DURACIÓN 25 días FECHA DE INICIO 6 7 2018 FECHA FIN 25 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO















CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)
Se deberá consultar las Especificaciones Técnicas, las Bases Técnicas y el Contrato.
 
 







DURACIÓN 16 días FECHA DE INICIO 12 7 2018 FECHA FIN 26 7 2018
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 1.0
PROYECTO
 EDIFICIO MULTIFAMILIAR ZARAGOZA ID DEL PROYECTO














CONSIDERACIONES CONTRACTUALES [SI APLICA]
(Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable)
CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
(Criterios empleados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir)
REFERENCIAS TÉCNICAS
(Referencias o fuentes de documentación técnica)































Lugar LIMA - LIMA - LOS OLIVOS
Item Descripción Und. Metrado
Página
Presupuesto
Presupuesto 0102001 PROYECTO MULTIFAMILIAR LOS OLIVOS - PROGRAMA MI VIVIENDA 
Cliente JAIME ALFONSO GUZMAN MOYA Costo 01/11/2017
01.01.01 CONTENEDOR OFICINA día 240.00 8.00 1,920.00
Precio S/. Parcial S/.
01 EST R UC T UR A S 573,369.60
01.01 OB R A S P R ELIM IN A R ES 18,600.00
01.01.03 CONTENEDOR INODORO, LAVATORIOS día 240.00 4.00 960.00
01.01.02 CONTENEDOR ALM ACEN día 240.00 5.00 1,200.00
01.01.05 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA día 120.00 120.00 14,400.00
01.01.04 TRAZO INICIAL gbl 1.00 120.00 120.00
01.02 T R A N SP OR T E VER T IC A L Y H OR IZ ON T A L D E 
M A T ER IA LES
26,950.00
01.02.01 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE M ATERIALES EN 
OBRA
vje 5,000.00 5.39 26,950.00
01.03.02 PICADO DE REBABAS EN CIM IENTOS Y SOBRECIM IENTOS DE 
CONSTRUCCION ADYACENTE
m2 30.00 11.95 358.50
01.03 D EM OLIC ION ES 663.85
01.03.01 DEM OLICION CONSTRUCCION EXISTENTE m3 5.00 61.07 305.35
01.04.02 EXCAVACION PARA CIM IENTOS HASTA 1.00 mTERRENO 
NORM AL
m3 120.00 30.69 3,682.80
01.04 M OVIM IEN T O D E T IER R A S 5,805.76
01.04.01 LIM PIEZA DE TERRENO M ANUAL m2 168.00 3.47 582.96
01.04.04 ELIM INACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A M ANO) R=25 
m3/día
m3 70.00 16.24 1,136.80
01.04.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO M ANUAL m2 168.00 2.40 403.20
01.05.02 CIM IENTOS CORRIDOS M EZCLA 1:10 CEM ENTO-HORM IGON 30% 
PIEDRA
m3 46.00 212.68 9,783.28
01.05 C ON C R ET O SIM P LE 30,913.44
01.05.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 111.00 13.71 1,521.81
01.05.04 CONCRETO 1:8+25% PM  PARA SOBRECIM IENTOS m3 45.00 253.38 11,402.10
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL PARA 
SOBRECIM IENTO HASTA 0.30 m
m2 80.00 51.52 4,121.60
01.06 C ON C R ET O A R M A D O 490,436.55
01.06.01 Z A P A T A S Y VIGA S D E C IM EN T A C ION 46,516.13
01.05.05 CONCRETO EN FALSOPISO M EZCLA  1:8 CEM ENTO-HORM IGON 
E=4"
m2 145.00 28.17 4,084.65
01.06.01.02 ENCOFRADO DE ZAPATAS m2 17.00 48.17 818.89
01.06.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 44.00 394.76 17,369.44
01.06.01.04 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIM ENTACION m2 12.00 65.99 791.88
01.06.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg 2,140.00 7.54 16,135.60
01.06.01.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIM ENTACION kg 1,100.00 7.54 8,294.00
01.06.01.05 CONCRETO EN VIGAS DE CIM ENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 8.00 388.29 3,106.32
01.06.02 C OLUM N A S 111,950.96
01.06.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUM NAS kg 8,900.00 7.54 67,106.00
01.06.02.03 CONCRETO EN COLUM NAS f'c=210 kg/cm2 m3 65.00 521.16 33,875.40
01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL EN COLUM NAS m2 126.00 87.06 10,969.56
01.06.03 VIGA S 101,386.72
01.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL EN VIGAS m2 96.00 132.26 12,696.96
01.06.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 56.00 371.96 20,829.76
01.06.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg 9,000.00 7.54 67,860.00
01.06.04 LOSA S A LIGER A D A S 220,405.02
01.06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL EN LOSAS 
ALIGERADAS
m2 486.00 81.42 39,570.12
01.06.04.03 CASETON DE 0.15 x 0.30 x 1.20 m und 4,500.00 11.42 51,390.00
01.06.04.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO 
ALIGERADO
pza 5,830.00 11.43 66,636.90
01.06.04.05 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 90.00 421.40 37,926.00
01.06.04.04 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg 3,300.00 7.54 24,882.00
01.06.05.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ESCALERAS kg 520.00 7.54 3,920.80
01.06.05 ESC A LER A S 10,177.72
01.06.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL EN ESCALERAS m2 24.00 102.68 2,464.32




02 A R QUIT EC T UR A 2,300,474.16
02.01 A LB A ÑILER IA 1,986,144.00
02.01.02 M URO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AM ARRE 
DE CANTO,M ORTERO 1:1:5 ,JUNTA 1.5 cm.
m2 2,400.00 54.36 130,464.00
02.01.01 M URO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AM ARRE DE 
CABEZA,JUNTA 1.5 cm.M ORTERO 1:1:5
m2 16,000.00 115.98 1,855,680.00
02.02 R EVOQUES EN LUC ID OS Y M OLD UR A S 38,479.96
02.02.01 TARRAJEO PRIM ARIO m2 127.00 23.44 2,976.88
02.02.03 TARRAJEO DE M UROS EXTERIORES m2 162.00 32.34 5,239.08
02.02.02 TARRAJEO DE M UROS INTERIORES m2 1,200.00 25.22 30,264.00
02.03 C IELOR R A SOS 24,257.20
02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 740.00 32.78 24,257.20
02.04.02 PISO DE LOSETA VENECIANA 40x40 cm m2 420.00 66.45 27,909.00
02.04 P ISOS Y P A VIM EN T OS 84,102.90
02.04.01 CONTRAPISO DE 2" m2 700.00 27.32 19,124.00
02.04.04 PISO DE PARQUET HUAYACAN CANELO OSCURO 6 X 30 cm m2 120.00 69.72 8,366.40
02.04.03 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cm m2 350.00 82.01 28,703.50
02.05 C ON T R A Z OC A LOS 25,586.70
02.05.01 CONTRAZOCALO DE M ADERA CEDRO DE 3/4" X 2" CON RODON 
DE 3/4"
m 870.00 29.41 25,586.70
02.06 Z OC A LOS 16,884.00
02.06.01 ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m2 126.00 134.00 16,884.00
02.07 R EVEST IM IEN T OS 283.56
02.07.01 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS m 8.20 34.58 283.56
02.08 C UB IER T A S 12,559.90
02.08.01 LADRILLO PASTELERO 0.25x0.25x0.03 m.ASENTADO CON 
M ORTERO 1:4
m2 290.00 43.31 12,559.90
02.09 C A R P IN T ER IA  D E M A D ER A 57,894.54
02.09.01 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  
M ARCO CEDRO 2"X3"
m2 82.00 303.29 24,869.78
02.09.03 PUERTAS DE M ADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE 
CEDRO
m2 49.00 543.11 26,612.39
02.09.02 VENTANA CON HOJAS DE M ADERA CEDRO m2 35.50 180.63 6,412.37
02.10 C A R P IN T ER IA  M ET A LIC A 272.85
02.10.01 ESCALERA M ETALICA DE CARACOL und 1.00 272.85 272.85
02.11.02 CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und 44.00 76.20 3,352.80
02.11 C ER R A JER IA 7,519.52
02.11.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUM INIZADA DE 3 1/2 X 3 1/2" und 147.00 14.86 2,184.42
02.11.04 CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und 9.00 75.90 683.10
02.11.03 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑOS und 16.00 81.20 1,299.20
02.12 VID R IOS, C R IST A LES Y SIM ILA R ES 17,417.32
02.12.01 VIDRIO SEM IDOBLE INCOLORO CRUDO p2 388.00 44.89 17,417.32
02.13 P IN T UR A 22,545.99
02.13.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 720.00 9.64 6,940.80
02.13.03 PINTURA LATEX EN M UROS EXTERIORES m2 162.00 17.60 2,851.20
02.13.02 PINTURA LATEX EN M UROS INTERIORES m2 1,200.00 9.39 11,268.00
02.13.05 BARNIZ EN PUERTAS DE M ADERA m2 100.00 12.57 1,257.00
02.13.04 BARNIZ EN VENTANAS DE M ADERA m2 25.50 8.98 228.99
02.14.02 LAVATORIO PEDESTAL BLANCO und 12.00 210.64 2,527.68
02.14 A P A R A T OS Y A C C ESOR IOS SA N IT A R IOS 6,525.72
02.14.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 12.00 214.64 2,575.68
02.14.04 TOALLERO DE LOSA BLANCO und 12.00 26.32 315.84
02.14.03 DUCHA CROM ADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 
M EZCLADORA
und 12.00 36.57 438.84
02.14.06 JABONERA LOSA BLANCO und 12.00 27.32 327.84
02.14.05 PAPELERA LOSA BLANCO und 12.00 28.32 339.84
03.02 SALIDA PARA BRAQUETE pto 16.00 298.42 4,774.72
03 IN ST A LA C ION ES ELEC T R IC A S 126,097.22
03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 240.00 286.24 68,697.60
03.04 SALIDA PARA TOM ACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A 
PRUEBA DE AGUA
pto 140.00 248.73 34,822.20
03.03 SALIDA PARA SPOT LIGHT pto 6.00 292.04 1,752.24
03.06 SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto 6.00 521.06 3,126.36
03.05 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA pto 6.00 344.52 2,067.12







03.08 SALIDA PARA TELEVISION pto 18.00 195.92 3,526.56
03.10 POZO DE TIERRA und 4.00 1,059.60 4,238.40
03.09 SALIDA PARA GONG und 3.00 79.40 238.20
04 IN ST A LA C ION ES SA N IT A R IA S 49,027.93
04.01 SIST EM A  D E D ESA GUE 9,505.11
03.11 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA M ETALICA CON 12 POLOS und 8.00 191.93 1,535.44
04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto 18.00 85.47 1,538.46
04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto 45.00 37.43 1,684.35
04.01.04 M ONTANTE DE TUBERIA PVC SAL 4" m 48.00 30.75 1,476.00
04.01.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto 36.00 96.17 3,462.12
04.01.06 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und 3.00 319.90 959.70
04.01.05 REGISTRO DE BRONCE  3" und 9.00 42.72 384.48
04.02 SIST EM A  D E A GUA  F R IA  Y C ON T R A  IN C EN D IO 31,756.63
04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" pto 129.00 95.01 12,256.29
04.02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 
3/4"
m 98.00 28.11 2,754.78
04.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 
1/2"
m 87.00 39.91 3,472.17
04.02.05 VALVULA COM PUERTA DE 3/4" und 9.00 69.29 623.61
04.02.04 VALVULA COM PUERTA DE 1/2" und 160.00 65.69 10,510.40
04.02.07 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 1000 LITROS INCLUYE ACC. 
INTERNOS
und 3.00 697.20 2,091.60
04.02.06 SISTEM A DE RIEGO CONVENCIONAL und 2.00 23.89 47.78
04.03.02 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC 
DE 1/2"
m 120.00 30.70 3,684.00
04.03 SIST EM A  D E A GUA  C A LIEN T E 7,766.19
04.03.01 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto 27.00 144.03 3,888.81
C OST O D IR EC T O 3,048,968.91
GA ST OS GEN ER A LES 12.5286% 381,993.11
UT ILID A D       10% 304,896.89
04.03.03 VALVULA COM PUERTA DE 1/2" und 3.00 64.46 193.38
T OT A L P R ESUP UEST O 4,408,313.51
Fecha : 01/05/2018  11:58:49 PM
- - - - - - - - - - - -
SUB T OT A L 3,735,858.91





















































15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EST 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EST 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ITEM Nombre de tarea V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 1 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 2 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
1 MULTIFAMILIAR LOS OLIVOS - PROGRAMA MI VIVIENDA 290 283
1.1  OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES 8 5 13 21 14 8 8 3 80 0
1.2  EDIFICIO 210 283
1.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CALZADURA 5 8 8 5 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 9 16 16 16 16 16 10 210 16 16 16 16 16 10 16 16 16 10 8 5 8 11 16 16 10 8 8 238
1.2.2  CIMENTACION 0 8 8 8 8 8 5 45 8 8 8 8 8 5 8 10 16 16 16 10 16 16 16 9
1.2.3  CISTERNA 0 0
  CASCO 0 0 2 8 5 8 8 15 9
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.4  PRIMER PISO 0 0
  CASCO 0 0 7
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.5  SEGUNDO PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.6  TERCER PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.7  CUARTO PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.8  QUINTO PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.9   AZOTEA 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.10






1 2 3 4 5 6 7 8 9 EST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 EST 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 EST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 EST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 EST
V S D L M X J V S 3 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 4 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 5 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 6 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 7
341 646 598 396 691
0 0 0 0 0
341 646 598 396 691
0 0 0 0 0
8 5 4 195 0 0 0 0
64 339 0 0 0
8 1 64 0 0 0 0
0 24 8 32 0 0 0
0 0 0 0 0
82 307 340 111 0
8 5 8 12 16 16 10 82 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 13 24 21 16 13 5 8 8 8 8 8 5 307 8 8 8 8 8 5 6 51 0 0
0 0 2 8 8 5 8 15 16 23 24 11 16 16 16 12 8 5 193 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 8 8 5 111 0
0 0 12 24 24 24 12 96 0 0
0 0 0 0 0
0 0 258 227 348
0 0 5 5 8 8 10 16 16 10 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 10 258 17 24 23 16 16 10 16 10 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 8 8 222 0
0 0 0 5 5 8 8 8 13 16 12 22 16 16 16 16 10 9 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 252
0 0 0 0 6 24 24 24 15 3 96
0 0 0 0 0
0 0 0 58 343
0 0 0 8 8 8 8 16 10 58 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 10 16 16 16 23 24 11 16 12 8 8 8 5 343
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
MARZOFEBRERODICIEMBRE ENERO
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 EST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 EST 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 EST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 EST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 EST
V S D L M X J V S 3 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 4 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 5 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 6 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 7
341 646 598 396 691
0 0 0 0 0
341 646 598 396 691
0 0 0 0 0
8 5 4 195 0 0 0 0
64 339 0 0 0
8 1 64 0 0 0 0
0 24 8 32 0 0 0
0 0 0 0 0
82 307 340 111 0
8 5 8 12 16 16 10 82 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 13 24 21 16 13 5 8 8 8 8 8 5 307 8 8 8 8 8 5 6 51 0 0
0 0 2 8 8 5 8 15 16 23 24 11 16 16 16 12 8 5 193 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 8 8 5 111 0
0 0 12 24 24 24 12 96 0 0
0 0 0 0 0
0 0 258 227 348
0 0 5 5 8 8 10 16 16 10 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 10 258 17 24 23 16 16 10 16 10 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 8 8 222 0
0 0 0 5 5 8 8 8 13 16 12 22 16 16 16 16 10 9 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 252
0 0 0 0 6 24 24 24 15 3 96
0 0 0 0 0
0 0 0 58 343
0 0 0 8 8 8 8 16 10 58 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 10 16 16 16 23 24 11 16 12 8 8 8 5 343
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0


























15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 EST 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 EST 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ITEM Nombre de tarea V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 1 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S 2 D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
1
MULTIFAMILIAR LOS OLIVOS - PROGRAMA MI 
VIVIENDA 290 328
1.1  OBRAS PROVICIONALES Y PRELIMINARES
8 5 8 13 16 21 19 8 8 6 112 0
1.2  EDIFICIO 178 328
1.2.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CALZADURA 5 5 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 8 12 16 16 16 10 178 16 16 16 16 16 10 16 16 16 16 16 10 16 16 13 8 5 8 8 16 16 16 5 8 315 3
1.2.2  CIMENTACION 0 5 8 13 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 5 8 8 15 16 16
1.2.3  CISTERNA 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.4  PRIMER PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.5  SEGUNDO PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.6  TERCER PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.7  CUARTO PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.8  QUINTO PISO 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.9   AZOTEA 0 0
  CASCO 0 0
  ACABADOS 0 0
  INSTALACIONES SANITARIAS 0 0
  INSTALACIONES ELECTRICAS 0 0
1.2.10
  MURO EXTERIOR, PUERTAS INTERIORES Y 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 EST 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 EST 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





10 16 14 14 14 9 8 8 238 7 7
64 0 15 13 12 2 8 8
4 8 8 8 8 4 9 15 64 8 8 7 23
0 0 15 13 12 2 8 8
0 0
0 0

































1 2 3 EST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 EST 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 EST














16 16 16 56 4 4 4 4 4 9 8 6 2 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 8 183 5 8 6 19
0 9 12 6 16 43 0
0 0 0
104 189 409
16 16 16 104 8 8 5 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 10 12 8 8 8 8 5 8 8 8 8 189 5 16 16 16 16 16 5 16 6 112
0 0 7 16 5 16 12 16 20 24 14 16 16 16 15 8 201
0 0 3 24 24 24 21 96
0 0 0
0 0 271
































































































































Informe de originalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
